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'irrespondieiife a! día 1F de enero de 1939 
III Año Triunfal 
En Cataluña ha continuado ©l victo, 
rioso amaneo de nuestras tropas en di. 
rección Este,- venciendo todas las fesis. 
tcncias enemigas y rebasándose el pue. 
bfo dé Montmaneu y sierras que lo do-
minan por el Sur. 
Nuestro avance ha alcanzado una pro 
fundídad de más de 10 kilómetros, pone 
ftrantío por varios puntos de la provincia de Barcelona y~ 
ocupándose los pueblos de Aguiió, Fallerois, Pavía, Guar. 
diola, Lenídas, Vallfogona de Riucorp, Llorach y otras 
posiciones importantes. f 
El enemigo abandonó gran cantidad do muertos y nu-
meroso material, continuando ©I avance a lli hora de 
dar este parte. 
Más al Norte, en el sector de Pons, también fué bati-
do el enemigo, ocupándose al Norte y Sur de dicho pue-
blo fas alturas que Inmediatamente le dominan. 
En e} sector de la costa, ha continuado en -el día déj 
hoy la limpieza de la extensa zona ocupada en los an-
teriores, habiéndose capturado más de dos mil nrlsio. 
ñeros y cogido depósitos de municiones y numeroso ma-
teria!. 
En Extremadura, no obstante el violento temporal 
de aguas, se han (adelantado nuestras líneas en el sec-
tor de Monterrubio, castigándose duramente al enemi-
go, que abandonó más de 300 muertos. 
En otros lugares del frente Sur, los rojos desenca-
denaron desesperados ataques, que fueren materialmen-
te deshechos por el certero fuego de nuestras tropas. 
En e! sector de Beialcáiar, vértice Wíorltos, fueron 
rechazados, con duras pérdidas para el enemigo, tres 
violentos ataques, y en el de Limones, donde también 
pretendió avanzar, dejó numerosos prisioneros y Si*an 




Sobre los datos de las operaciones del día facilita-
dos en e} ayance dej parte oficiai de hoy, ;s9 dan a con-
tinuación ¡os siguJentes: Se han ocupado en «I sector 
central del frente de Catalufta, además de los pueblos 
ya reseñiados, los de Olióla, Segura, Aíbló, Bellmunt, 
Talayera y Quardiola, Briansá, Sant Guim de Ita Rabasa, 
ÍVIontmanel, Rfiontfart, Sant Antolí y Vilanova, Hostaiet, 
Rubsnat, Pomiar, San Pero del Arquelis, Luidas y Villa-
Sraseta. 
En la reglón próxima a la costa se han liberado los 
pueblos de ValSespinosa, SalmelSa, Pont do Armentere, 
s3nta Creius, con el Monasterio del mismo nombre, Al-
tafuca y Vespolla. 
Se han hecho al enemigo considerable número de 
huertos, entre ellos un jefe do brigadq da Carabineros, 
un comisario político y un comandante, y recogido gran 
oantidad de material. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el día de ayer, nuestra aviación bombardeó eficaz-
mente los objetivos militares del puerto de Barcelona, y 
en lucha aérea, derribó un caza enemigo. 
Hoy han actuado las unidades aéreas Intensamente 
en la zona de operaciones de Barcelona, logrando dete-
neí' con su fuego a tres blindados, que a continuación 
fueron cogidos por nuestras tropas, y asimismo incen-
»«ar;Uñ camión y averiar otro oargsdo con una pieza de 
artillería. 
En combate aéreo han sido derribados 4 "Patas". 
^atemanca, 17 de enero ds 1S20. ü! Añst, Triunfal. D» 
0rtJen «Jé S. F.., el Genera! Jefe de Estado Kayor, Fran. 
«¡seo Martín Moreno. 
pese a la lluvia, el enemigo sufrió ayer da-
lgo, abandonando centenares de cadáveres 
a es ecen relaciones oficn 
lea y J a Espafid de Franco 
fe i o ií |ia i i \ t i peí 5 
'rancia y Rusia, no manlieiien: re 
ciones con la España Nacional 
Burgos, 17—En el Ministerio 
de Asuntos Exteriores se hace 
saber que el representnte de la 
España Nacional en Bruselas, ha 
canjeado el día 16 del corriente, 
con el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros d^ Bélgica, las cjportu-
nas notas para el establecimiento 
de relaciones oficiales, mediante 
el intercambio de agentes entre 
ambos países. -
Con el cambio de notas efec-
túado el citado día 16 en Bruse-
las, entre el representante de la 
España Nacional en aquella ca-
pital y el Ministro de Relaciones 
Gobierno Nacional, los de Fran-
cia y la Unión Sivíética, de entre 
todos los de Europa. 
El acuerdó concertado con 
Bélgica supone un señalado 
triunfo de la diplomacia españo-
la, que con tenaz perseverancia 
ha logrado vencer la resistencia 
que el partido socialista belga 
ha opuesto desde el primer mo-
mento al intercambio de repre-
sentantes entre las dos naciones. 
AYER SE IZO EN BRUSELAS 
L A BANDERA NACIONAL 
ESPAÑOLA 
Bruselas, 17—Por primera vez 
Exteriores^ sólo dejan de man-. fué izada ¿0y la bandera nacio-
nal española en el edificio de la 
representación de España en esta 
tener relaciones oficiales con el 
El parte rogo 
Crnifinyn' ocolforcda lis 
pérdida da Tarrcigoiui 
El parte del "gobierno" Ne-
gríij, que dio anoche Kadio Bar-
celona, (lux, entre otras cosas 
divertldás, lo siguiente: 
"Frente de Cataluña: Ha con 
í intuido én todos los sectores la 
durísima batalla, resistiendo los 
soldados leales con tenacidad ios 
fuertísimos ataques, de los faccio 
sos en las zonas de Cindadela, 
Santa Coloma de Queral y Ta-
rragona". 
Koiata seguidamente varios 
casos aislados de "heroicidad re 
publicaría", y termina diciendo: 
"Frente de Extremadura:. Las 
raerzas republicanas lian recha-
zado los contraataques y la fuer-
te presión facciosa en los secto-
res do Puerto de Castuéra y 
Granja de Torrehermosa". 
Como podrán observar nues-
tros lectores, la pandilla de Bar-
celona continúa ocultando a sus 
pobres huestes la conquista de 
Tamagonr.. y de lo* cientosi de hi-
lómetros cuadrados Que lia libe-
rado para slerapi^ el» invicto 
Ejército del Caudillo de España. 
ea|pital. 
La aparición de la enseña roja 
y gualda, fué acogida con mani-
festaciones de "simpatía por par-
te de los-numerosos transeúntes 
que asistieron a este momento 
histórico. 
Valladolúd, 17.-Como siempre 
que una ciudad o un pueblo son 
liberados por nuestras tropasr 
Auxilio Social, atenta a que este 
hecho, so produzca, hace su en-
trada precedida inmediatamente 
por las fuerzas liberadoras. 
En Tarragona han entrado nm 
merosos camiones de Auxilio Se 
cial, precediéndose inmediata-
mente al reparto de raciones en 
frío y-a la instalición urgente de 
comedores. 
Son muchos los miles de co-
midas que junto con las ya repar 
tidas en Valls y demás pueblos 
catalanes liberados han sido ya 
repartidas. 
La peseta, roja si-* 
t) te bajaild D 
París, 17.—La peseta roja 1 ha al-» 
canzado hoy la cotización más bajai 
desde junio de 1936. Niagún Banc» 
parisino' ha ofrecido más de 5 ó 6 
céntimos por cada peseta roja. 
1 
El "gobierno" rojo, para mantener en su ejército y 
en !a población que sufre su tiranía la desorientación, 
ocultando a uno y otra la verdadera situación de desas-
tra en que se encuentra, publica en sus partes de guerra 
supuestas victorias en otros frentes lejanos a Cataluña. 
Son falsas euantas noticias inserta el dicho parte, a 
fines de propaganda, para pallar la gran derrota de 
su ejército, que ©s el de sus dirigentes, y por las qu® 
propalan éxitos d© sus tropas en Andalucía, Extremadu-
ra y Centro. 
Nuestra situación en estos frentes es absolutamcnlo 
clara y despejada y las líneas se mantienen firmes. Un-
to las que se deshacen los desesperados ataques rojos, 
para los que sacrifican Inhumana y estérilmente m,illa-
res de vidas, constituyendo un rotundo fracaso las ten-
tativas de desviar nuestra decisiva acción sobre Catalu-
fta. Esta proseguirá Inexorable mor. le hasta a'.canzar los 
definitivos objetivos militares y político^ que constitu-
yen la finalidad do las actuales operaciones. 
il 
NEIénsoios, 18 dte Ene; * *e 
ATURA PROVINCIAL 
flEL MOVIMIENTO 
Ayer, en la Casa, de España, 
fuimos recibidos por el secreta-
rio provincial de la Organización, 
cainansda Clérigo, quien nos ma 
nifestó que el jefe provincial del 
Movimiento, camarada Reinerio 
Gago, había salido en viaje oñ-
eial por la mañana acompañado 
del delegado provincial de Ser-
vicios Técnicos camarada Mar-
tín Santos y del director de Ra-





Hemos recibido una ^ afectuo-
sa carta de los excombatientes 
leoneses, hospitalizados en el sa-
natorio "El Viejo", de Falencia, 
en la que nos ruegan hacer pu-
blica su gratitud por la gentile-
za do nuestro digno gobernador 
civil, a quien mandaron una ca-
riñosa felicitación de Pascuas.s 
El señor Ortijz de la Torre, 
agradecido al calinoso decuerdo 
de los excombatientes leoneses, 
les envió, a su vez, afectuosa car 
ta y un generoso eguinaldo para 
el día de Reyes, 




Para completar la documenta 
ción de los expedientes reroitidos 
últimamente a la- Junta Central, 
nos comunica ésta la falta de los 
siguientes, los cuales se ruega a 
los interesados envíen a esta 
Junta Provincial en el plazo más 
breve: 
En el expediente incoado por 
doña Eudosia García; Declara-
ción jurada de personas solven-
tes que respondan de las pensio-
nes que reciban los supuestos 
huérfanos, caso de que aparéele 
se el causante. 
Información testifical instrui-
da aste eso Junta Provincial so-
bre el hecho y fecha de la des-
aparición o presunta defunción 
del causante. 
De don Juan Santos: Doce se 
líos de Huérfanos del Magisterio 
fe o'so.; 
De doña Fermina Ame» San 
Martín: Información testifical 
instruida ante esa Junta Provin 
cial sobre el hecho y fecha de 
la desaparición o presunta de-
función dél causante. 
Aval de éntidad o persona sol-
vente que r̂esponda de la devo-
lución de las cantidades percibí 
das por los presunto^ huérfanos, 
en caso de apareciese oi eawsan-
te. 
De doña Patrocinio Reyero 
ViUar: Información testiñsal ins 
truída ante esa Junta Provincial 
sobre el hecho y fecha de la des 
aparición o muerte del causante. 
Ü N S DE FIRiAGiüS 
De 8 de la noclie a 9 de la 
mañana: 
8R. MAZO, Plazuela del 
Conde. 
l)e 1 a 3 de la tardo: 
SR. MAZO, Plazuela del 
Conde. 
VSR. VEG A- FiiOEEZ, Padre 
Isla. 
EL ORFEON LEONES 
uro © 
irnos 
Ayer tuvo lugar en el Hospital 
de la Cruz Roja un espléndido 
festival, organizado por el Or-
feón Leonés, en ¡lomor y obsequio 
a. nuestros gloriosos heridos y 
abnegadas enfermeras. 
Como era de esperar,, resultó 
brillantísimo y lleno de ameni-
dad p:ra nuestros soldados, que 
pasaron dos horas deliciosas, ol-
vidándose de ausencias y dolores 
Una vez más el Orfeón Leonés, 
atento siempre a prestar con-el 
mayor entusiasmo su concurso 
a estes festivales de carácter 
patriótico, ha logrado un reso-
nante éxito, cosechando constan-
tes aplausos y dando muestras 
de su perfección artística admir^, 
ble. avalada por la dirección de 
nuestro infatigable camarada 
Odón, el cual, a pesar de contar 
con reducidísimos elementos 
(por hallarse muchos moviliza-
dos) ha logrado formar un con-
junto que domina maravillosa-
mente su cometido artístico. 
Sabemos, sin embargo, que 
, esta sociedad cultural, única de 
que dispone León, está atra ce-
sando una situación bastante crí 
tica, en lo que respecta a su par 
te económica, motivada por la 
enorme disminución de sus so-
cios, que han tenido que irse in 
corporando al Gloioso Movimlen 
to, y creemos un deber ineludi 
ble de , nuestras dignas autori-
dades el que procedan a un in-
mediato apoyo, a fin de sostener 
la admirable obra cultural de es 
ta sociedad, que tantas pruebas 
nos ra venido dando a los leone 
ses, a través de cus actuaciones 
llenas de amor a León, y que la 
hace digna de toda ayuda y co-
operación.—^M. 
Exámenes e K l r a o r -
d i n a r i o s de Bachi-
lerato 
. El "Boletín Oficial del Estado" 
dte 8 del actual publica la siguien 
te Orden del día 4 del corriente, 
sobre convocatoria especial de 
enero para bachilleres del plan 
de 1903. 
Habida cuesnta de las numero-
sas demandas de exámenes for-
muladas por alumnos J d Bachi-
llerato de 19t)3, y esilúmando 
que las presentes cireunstancias 
aconsejan llevar a efecto lo dis-
puesto en el apartado a) del 
número segundo de la Orden de 
31 de Diciembre último. 
Este Ministerio dispone: 
Primero. Que durante la se-
gunda quincena del presente 
mes de Enero quede abierta en 
to^ts los Institutos ê Segunda 
Enseñanza una convocatoria pa-
ra los alumnos que hayan segui-
do sus estudios hasta la fecha 
según el plan de 1903, cualquiera 
que sep, su situación académica. 
Segundo. Que los exámenes 
sean verificados a partir del día 
10 de! próximo Febrero en la for 
ma preceptuada por el número 
segundo de lah inditsada disposi-
ción de 31 de Diciembre último. 
A. .BAIBÜENA F E E E I E A 
:C3lnka Dental 
T«ié£M^ liso ostm 
Qüciná toca! de 
colocación obrera 
EL TRABAJO DE LA MUJER 
Se hace público, para conocimiento 
de toda la dase obrera FEMENINA, 
que el "Boletín Oficial del Estado", 
de fecha 31 de Diciembre,, dispone que 
se abra el Registro dé' Colocación 
Obrera para la inscripción de mujeres 
en paro forzoso. • 
Asimismo dispone que se dé prete-
rencia para las colocaciones a las muje 
res cal>eza de familia, bien sean viudas, 
solteras o casadas, cuyos maridos se 
encuentren ausentes y que no tengan 
ingresos por otros conceptos más que 
el sueldo o jornal que por su trabajo 
puedan adquirir. 
También dispone; que en tiendas y 
establecimientos donde se despachen 
géneros propios del ' sexo femeniao. 
sean mujeres, así como los trama es 
tres o encargados de taller donde traba 
jen mujeres sean también del sexo 
femenino éstas. 
Donde trabajen hombres y mjeres 
de una misiíia profesión, los jornales o 
sueldos serán equiparados alde as 
hombres. 
Para más información, en la Oficina 
de Colocación Obrera, Cervantes. 10. 
Por Dios, España y su' Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 13 de Enero de 1939- H I Año 
Triunfal—El Jefe Local de Coloca-
ción, JOSE ANTONIO RODRI-
GUEZ. 
Junta Local de Fo-
mento Pecuario 
Se pone en conocimiento de to-
dos los propietarios de animales 
domésticos de las esipecies, caba-
llar, asnal, vacuna, ovejas, ca-
bras y aves, de este término mu-
nicipal, la obligatoriedad en- que 
se encuentran de presentar de-
claración jurada de los_animales 
que posean, ante esta Junta Lo-
cel de F. P., para cumplimentar 
lo ordenado en el vigente Regla-
mento de Tratamiento Sanitario 
obligatorio de ganado; a cuyo 
fin, pueden pasar todos los días 
laborables, de cuatro a seis de la 
tarde, por el Laboratorio Muni-, 
cipal, en. el plazo de "quince 
días", para formalizar y firmar 
dichos documentos para su entre-
ga al Sr. Secretario de esta Jacin-
ta Local, así como la de las can-
tidades necesarias para la adqui-
sición de las tarjetas, y cartiWas 
a que hace referencia dicho Be-
glamento. 
León-16 -de enero de 1939. IIT 




El alférez del Regimiento de 
Infantería de Argel número 27, 
don Manuel Fernández Andrés, 
que se encuentra en esta plaza, 
desconociéndose su domicilio, de 
berá presentarse con toca -urgen 
cia en este Gobierno Militar, 
ti-ayéndo consigo el pasaporte o 
documentos militares que ten-
ga, en su poder. 
Soldado Honorato 
Alonso Alvarez 
El soldado del Regimiento de 
Infantería Zamora número 29, 
Honorato Alonso Alvarez, que 
debe encontrarse en esta plaza y 
tiene pendiente de resolución ins 
tancia elevada á efectos de la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria, se presentará a la mayor 
brevedad posible en este Gobier-
no iMlitar, Negociado dos, para 
una asunto relacionado con la 
R é g i m e n de S u b í 
1. 
La Caja Provincial! Leones» ' ^ 
Previsión, ocwno Delegada de la 
cional de Subsidios Familiares 
misma. 
s a n i e s 
SERVICIO ^ A C I O N AL DE 
PROPAGANDA Y DELEGACION 
DE PRENSA Y PROPAGANDA 
DE FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICION ALISTA Y DE LAS 
J. O. N-S. — DEPARTAMENTO 
EDICIONES 
RAMON SERRANO SUÑER.— 
"Siete Discursos". Un volumen de 140 
páginas, en octavo. Precio, 5 pesetas. 
Se recogen en este libro los discurso 
pronunciados por el Excmo. Sr. Minis 
tro de la Gobernación, desde su tbma! 
de posesión en Valladolid hasta el día. 
HIGINIO PARIS EGUU.AZ.-
"El Estado y ki Economía". ''Política 
económica totalitariá". Un volumen 
en cuarto, de 400 páginas, al precio de 
12 pesetas. El primer ensayo serio pa-
ra trazar la doctrina económica del 
nuevo Estado. 
En breve aparecerá " A r r i b a r e -
producción facsímil del semanario de 
la Falange. Un volumen de 150 pági-
nas, en folio, al precio dé 12 pesetas. 
Pedidos, en todas las librerías y' la. 
Editora Nacional, Orueta, 2, Bilbao. 
León. 13 de Enero de 1939, . I I I Año 
Triunfal. 
m aut»»f<llo %9m\\\*.v vslft 
por la vida dígn» « (mtwg f̂t. 
smate humana g«$ ifatot-».... 
LEGACION DE 
HACIENDA 
EL COBRO DE U K EXTRAOR 
DINARIO 
Los señores habilitados dé las 
Clases Activas recabarán de los 
funcionarios de sus respectivas 
dependencias que tengan dere-
cho al percibo del subsidio extra 
ordinario concedido por Ley de 
29 de diciembre de 1938, una de 
claración. jurada de las gratifi-
caciones que perciban por su con 
dición de funcionario, cualquiera 
que sea la éntidad u organismo 
que . las abone,, cuyos documen-
tos se entregarán en la Interven 
ción de Hacienda pará unirlos 
a fes nóminas respectivas. 
Asimismo lo® señores nabilita 
dos de los retnados del Ejército 
y de la Marina, y los de los fun 
cionarios civiles movilizados que 
estén prestando servicio en los 
frentes de combate y uqe tienen 
consignados sus haberos en esta 
Delegación de Hacienda, justi-
ficarán el derecho al percibo del 
haber líquido total de: sus po-
derdantes mediante certificacio-
nes de la autoridad militar en 
que estén prestando dicho serví 
cío militar activo. 
Oporíunameiíte se anunciará 
el pago. 
ya a vuestra disposición las HOj^¿ 
DECLARACION DE FAMILIA 
que han de presentar aquellos obre.' 
ros inscritos en dicho régimen, co* 
dos- o más hijos menores de x \ afi<i» 
a fin á*«ue puedan drefrutar el sy ,̂ 
sidio a -que tengan de.-ecbo. 
Los p;jtronos de la capital pac^j 
solidtit dirías hojas eui las o f ic i^ 
de ía citada Caja de previsión goJ 
oial (Dámaso Merino, 3), todoj lo¿ 
días labonlbles, de seis a siete dg ^ 
tarde. ^ 
Al propio tiempo se les enti egár̂ n 
las hojas duplicadas a efectos deTW.: 
go de "la Cuota Inicial a que est5¿ 
obligados por la ley de 18 de ÍBIJO 
del pasado año, el que deben efechj-i,, 
dentro del presente mes a fin de nci • 
incurrir en responsabilidades. 
Esta cuota inicial, como ya heniok 
anunciado, cosiste en el 12 por io¿ 
dett importe de los jornales, destajos, i 
participaciones o cualquiera otra ola. 
se de emolumentos satisfechos a vues-
tros obreros en el pasado mes de no-
viembre. 
La? cntidade? patronales .que ten* 
pan sus domicilios fuera de la capii 
tal pueden solicitar las referidas ho- ; 
jas por cc-rreo, directamente a »a De« i 
legación de León, o por medio áe^ 
sus agentes en cada uno de 1Í>Í X'X' 
tidos judiciales, o bien, sí lo prefie» 
reln, por medio de sus resipectíyog 
Ayuntamientos o Delegados-es Sín#* 
cales, donde existan, por cuy o conduc-
to se procuraá lleguen a poder de 
3o3 interesados. 
Los patronos o empresarios han dé 
tetter muy en cuenta oue sin la pre-
íentaciór» de estas Hojas-Declaración 
íie Familia, él obrero no podrá per-
cibir el subsidio jamiMar, e igualmen-
te tengan presente que, si pasado el 
mes de enero no han satisfecho Itó 
cuota inicial, a cargo exclusivamente 
del patrcito, se pasará la oportuna! 
nota a la Inspección de Seguros So-
ciales para que ella gestione el cobro 
por la vía de apremio. 
CAMISERL4-PERFÜMEMá 
1 : .V 
¡ mi . 111 para yeEsI^ 
CARTELEBA 
D E E S P E C T A C U L O S 
Miércoles 18 de enero de 1939: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
I Programa FOX en español 1 
La interesante y espectacular 
producción titulada 
EL R E Y D E L BATACLAN 
Brillante intei|pretación de 
Wiarner Baxter. 
'... —0— : . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
< A las siete treinta, única se-
sión. 
La bonita película Sice Radio 
ASTUCIA m MUJER 
Por la famosa artista Mari As-
ter. 
^ C I N E M A A Z U L 
Cinc sonoro, con pro^Fatna en 




Se convoca a los señores aocioi 
a Junta General ordinaria, en 
virtud de los artículos 42, 43,X 
44 del Regl-imento de la Socie-
dad, para el día VEINTISIETII 
DE LOS CORRIENTES a las 
SIETE Y MEDIA de la tardV 
e nel local de la calle ORD0ÑQ 
I I mim. 27, de. esta capital; de-
biendo celebrarse la junta sea 
cualquiera el número de socios 
que concurra, para Iraiar de lo^ 
asuntos siguientes: 
las cuentas aer ano 1938. ^ 
2.°.—Aprobar la memoria Jl 
gestiones de la Junta Direetiva. 
S.o^Cooncer e) estado de ai-
tas y baja^ de socios. , ^ 
4.°.—Examinar y aprobar i<* 
presupuestos para el ano 
1939. fl 
S^.-.Renovación de cargos u 
la Directiva, (Art. 19 del W a 
mentó) y r0 i 
6.°.—Ruegos, preguntas y V 
posiciones. fll 
León 18 de enero de l^;nri0| 
Año Triunfal.—El Secretan». 
Marcelo Pérez, ^WÍ*# 
lurai, herpes, fabañoa^ 
GASA TELE 
Teléfono 3378 
wUIIOS a n t o r a i S 
PACUNA m » 
i l i l 
18 
t a 
r,. . . « ORAL 
<iie En«ro„ .Miércoles.— 
Cátedra de San Pedro , en 
jionia- VoIll3Íano' obispo; Mo. 
Iŝ o Amonio, Atonó^eii'fts y 
¿prisca, ¡n|ártire«; D e 1 c o I IQ, 
a^ad; Librada, virgien. 
La |Misa «s ^ San Pedro, r i . 
to doble mayor y color blanco.. 
Credo y profaicio, de Apóstoles. I 
TRES MINUTOS OE RELIGION 
No ha habido naciones más 
prosperáis y g-loriosa^ que las 
kque han sido y son en la actúa, 
iidad verdadera y pnicticamen. 
te religiosas y cristianas, como 
«uoedió en los primeros tiem. 
^ . la Gasa de Austria, don. 
de llegó España al grado Í pos 
mo de esplendor y grandeza en 
tiempo ie las Beyes G a t m ^ 
«e Carlos V. F^ipe I I , glorias 
de nues'.ra Patria, la mas po. 
derosa del mundo, porque no 
se ponía el sol en nuestros do. 
minios, y cristiana, porque abo. 
lid el protestantismo e identi-
ficó' es t í faceta, de tal modo, 
que ser español era ser cris. 
Uano. En estos últimos tiem. 
pos de postergación le la Igle. 
eia {anteriores a nuestro glo. 
naso iMlzamientola Masone-
ría.-aliada íntima del materia, 
lismo socialista, quiso apagar 
esas llamas fervorosas y. apa. 
gar el volcán de religiosidad de 
nuestra Patria; pero, no sola, 
mente no lo comsiguió, sino que 
fué un antídoto y reactivo éfi. 
óacísime, que enfervorizó más 
y más muchos espíritus ecléc. 
ticos y de conveniencia indife. 
¡rente hasta convertirse en 
arriesgados defensores de los 
grandes - idéale^ cristianos. 
Gracias a Dios, la nueva Es. 
paña de nuestro invicto Oene. 
raSísimo, la España nacional, 
¡sindicalista vuelve a incorpo. 
rar estos sentimieíntos religio. 
tradieionales, con todos 
«u» valores históricots, salva-
tuaixíaiído los principios cató. 
Jicos, qUe siempre han ido al 
unísono con nuestra literatura, 
nuestras obras de arte, pin 
«roa, escultura, etc., como jo. 
ja . praciosas, las más amadas 
la España nacional, alejan. 
aiempre ei pengro má-
sónico destruotor, corrosivo/ 
malévolo <ie conciencias. Loa. 
do sea el Dios de los Ejércitos 
qué así salva a Españ^ 
CULTOS 
Novena a San. Tirso. En ho-
nor de este glorioso santo már-
tir y soldado so celebrará en 
La iglesia de Santa Ana, donde 
se venera su imagen, una so-
lemne Novena, pidiemdo espe-
cialmento el alivio dto nuestros 
heridos en la guerra, por Dios 
y por la Patria. Dará comienzo 
el 20 de este mes, y terminará 
el 28. Por la mañana. Misa de 
Comunión, con acompañamien-
to de Harmonium, a las ocho. 
Por la tarde, a las seiis, se re. 
zará el Santo Rosario y ell ejer. 
cic'o de la Novena, terminan, 
dase- con los Grozog del Santo. 
>.os tres úll mos días se hará 
la Exposición solemne del San-
tísimo, bendición y reserva. El 
úHimo día, además de la Mi-
sa de Comunión general, habrá 
Misa solemne cantada con pa. 
nñgírico dell Santo, por Un ilus. 
tre orador sagra b». Terminada 
la ceremonia se dará, a besar la 
reliquia del Santo. 
—oOo—t 
Con gran solemnidad se vie. 
ne celebrando la Novena a la 
Santísima Virgen de la Paz, en 
\ Parroquia do Santa Marina, 
con asistenoiia d^ ¡las dignas 
Autoridades lócalos, con 'lo que 
se demuestra una vez más el 
espíritu cristiano que anima a 
nuestra ciudad. La Santísima 
Virgen de la Paz, cuya preciosa 
imagen se venera en esa parro, 
quia, bendiga de una manera 
eapeca-l a nuestros soldados y 
acelere el triunfo de la pâ s veu.-
turosa, que se aproxima; Leo. 
neses acudid a los pies de la 
Virgen de la Paz. 
Obser v ac io nes mete or o 1 ó gi-
cas (reglamentarias) efectúa, 
das a las 18 horas dell día ,17 
de Enero de 1939: " 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
PRESION 
Presión atmosférica, 680. 
TEMPERATURA (PtSIOROME. 
TRO) 
Termómetro ¡seco, 8,5* 
Termómetro húmedo, 8, 
Humedad relativa, 94. 
TEMPERATURA | 
Máxima del día, 11,5, 
Mínima, 5,5.^ 
Media, 8,5. 
Oscilación (en el mismo día), 
6, 
SEGUNDA LINEA 
Día 18.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 19.—rSegunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 20.—Tercera Falange 
la Primera Centuria. 
Día 21.—Primera Falange 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde, al Cuartelillo, debidamen-
te uniformados y dispuestos pare 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
dé 
de 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enefrmos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Je-
fatura de Bandera, por lo menos 
con dos horas de anticipación, 
con el fin de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Sevolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 14 de enero de 1939. HI, 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
_ LLUVIA 
milímetros. 
«Boletín Oficial» de la 
provincia 
Publica lo isiguiente: 
Circular del Excmo,. Sr. Go. 
bernador civil, sobre suscrip-
ción de Auxilio, a poblaciones 
liberadas, que publicamos en 
•nuestrfD número ¡dte a^er k̂ e 
PROA, en su página segunda. 
Delegación do Industria; So-
licitud para instalar em Villa-
bliaio una fábrica de jabón co-
mún, con maquinaria, y mate, 
rías najcioaales, 
Extraoto de acuerdos de la 
Excelentísima Diputación Pro. 
vincial. 
EMPEESAEIO CUENTA 00= 
RESNTISTA.—Una simple or-
den a tu banquero, previa co-
bertura del impreso S. F . 8, 
cumplimenta el pago de la cuo-
ta inicial de Subsidios Familia^ 
res 
OMA, 
L E O N 
" E l artfento quinte del Bccie. 
to del Ministerio d© Orgaj Jza-
c66n y Aceito Sindical de 14 de 
octubre de 1938, dispone que lo» 
elementos patronales y c&rercs 
den eivlao de los puistos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el Incumplimiento 
de esto precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección "hsn cumpli-
do ya" dicho requisito babiendo 
dado cneiita de wü M*& fe ©pi-
rarlos los patronos y de su des-
ocnpscfón los obreros y emplea-
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES, Unico en España que 
cjfciife d:; ^ 0 0 0 frutales es 
producción, de donde recoje 
los Injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo. 
sé Seoánez, La Bañeza (León) 
E-714 
ABBOLES FRUTALES. Se vea 
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fní. 
tería ''La Paz*, Santiago Vai-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla. 33, León E-SDO 
SE VENDEN cuatro máquinas 
de carpintería, con sus trans-
misiones y aftcesorios. Motor 
eléctrico y máquina, sierra 3ir 
cular para grandes troncos 
Eazón: Nicanor Alvarez, Al-
macén de maderas, Carretera 
de Asturias (León). E-874 
ENSEÑANZA rápida y eficaz 
conducción automóvil. Infor-
mes: Lázaro Rodríguez, Ra-
fael María de Labra, 16, o en 
la Alcazaba (frente Auto-Es-
tación), E-884 
E N CASA particular, deseo pen-
sión, cuarto de baño. Informes 
en esta Administración. E-892 
LA FONTANA. Carretera de Za-
mora. .Armunia (León). Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio de autobús cada 
media hora, E-88S 
MANTA tapa-bocas, perdióse 
desde Puente Villarente a Vi-
Uafañe. Se ruega a la persona 
lo baya encontrado, la entre-
gue a Modesto Blanco. Puente 
Villarente. E-889Í 
SOLAR se vende muy económico, 
contiguo a la Condesa de Sa-
gasta. Informes: Avenida daf 
Roma núm. 40, 2.° derecha. 
E-890 
ABRIGO dejóse Olvidado sába-
do, sesión vermouth, Teatro 
Principal. Relégase devolu-
ción: Hospital de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de 
las J.O.N-S. E-891 
GUARDA para campo en el arra-
bal de Puente Castro, se nece-
sita. Se adjudicará la plaza 
próximo domingo. Inútil pre-
sentarse sin buenas referen-
cias. Informes: AleaMe de 
Puente Castro. E-893 
APARATO de radio, 6 lámparas, 
PHILIPS, ondas normal y lar-
ga, semi-nuevo, véndese. Ra-
zón: en esta Administración. 
E-894 
CAPITAL necesita industrial 
con negocio en marcha. Buen 
interés. Escribid en esta Admi-
nistración. 
RUEDA de camión, trayecto Ve-
guellina a Mansilla del Pára* 
mo, perdióse. Gratificaré de-
volución: Angel FernándeS 
González. General Sanjurjo, 8. 
Teléfono 1825. León. 
4> 
m 
tienen ya los nuevos sobres de 
2 tabletas de 
suficientes para vencer cualquier 
dolor o indisposición 
Sobre: Pts. O.óO-Cojita de 10 tabletas: Pts. 2 , 
ASAMBLEA PROVINCIAL DB 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
—0— 
ÍS del nuevo esifiCia 
destincicio a dfspsnssri® 
Con el fin de dar facilidades 
a los constructores, para la eje-
cución de las obras, se ha modi-
ficado la concesión del plazo pa-
ra Uévarlds a cabo, con arreglo 
a las^cifeuntancias del momento, 
y, en este sentido, nuevamente 
se admiten pro|posiciones para ía 
contrata de las mismas, desde 
esta fecha, hasta el día 1.° del 
próximo mes de febrero, en -el 
local donde actualmente está ins-
talado el Dispensrio de la Cruz 
Roja, calle de Ramón y Cajal nú-
mero 8. 
León 10 de enero de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Secretario, 
RANGiS 
LOSAD, 
t ü m m a ^ i3e 12 a 2 y íüé 'á JE q , 
FIGIX.V OÜAMO 
S e a c e n 
R P K O A 
p a r a 
n 
/¿iUívoics, 18 do Enero de iftaa, 
a v i o l e n t a c a m p a ñ a 
a l a d i 
a l o s r o j o s e s p a ñ o l e s 
[r. Fiáftdin, en la Cáma 
y pide el envío de un 
ra francesa, rechaza tal posible 
asentante a Burgos. - Advirtió el peli 
ondría una actitud tan imprudente 
f París, 17.— La campaña- ini-
ciada para lograr una ayuda 
abierta de Franola a la España 
roja, continúa desarrollándose 
con-toda actividad. 
El frente popular de la región 
.parisina ha hecho un llamamien 
to al paísi en este sentido. La 
unión de sándiicatos dé la región 
ele París ha enviado un despa-
cho a Daladier pidiéndole el en-
vío inmediato de armas a Barco 
lona. La Federación socialista 
del Sena, tiene organizada para 
mañana por la noche, en el Veló 
dromo de Invierno, una gran ma 
jüfestación en favor de la Espa-
ña roja. 
El diario comunista "L' Hu-
inaniité" apareció esta mañana 
con el siguiente título, "Cañones 
y aviones para la España repu-
blicana, que apoya nuestras fron 
Iteras." j - ^ j * • 
Esta campaña favorable a la 
intervención, encuentra la adlie-
incluso de muchos elementos ra 
diicales y grupos de la mayoría 
parlamentaria. Sin embargo, al-
gunos diarios dicen que acudir 
©n socorro de la España roja, cu 
ya causa está ya irremisiblemen 
te perdida, representa para Fran 
cia un gran peugro, y es una so-
lemne tontería. 
AGITADA SESION EN LA 
CAMARA FRANCESA 
París, 17.—La sesión de esta tarde 
en 3a Cámara francesa lia revestido 
interés dramático, especialmente du-
rante la intervención, verdadero diá-
logo de guerra y paz, sostenido por 
el judío Lean Blum y por el grani 
político señor Flamdin. 
El ^ema de las diversas tinterven-
ciones parüamentarias en este debate 
de política exterior, giró sobre la 
cuestión española Flandin comenzó su 
intervonción ¡diciendo que no quiere 
mantener el equívoco. El pueblr) fran-
cés desea saber qué clase de compro-
misos se maquinaron y se maquimm 
en su nombre. Recuerda el viaje triun 
fal de Daladier, y diqe que si Fran-
.cia fuese atacada, sabría hacer fren-
te al destino con voluntad de sacri-
ficio ulnánime. Añadió que Francia na 
buscó ni busca establecer su hegemo-
nía en Europa. ^ 
Recuerda luego lo ocurrido en la 
Sociedad de las Naciones y su fra-
caso en los últimos tiempos. Se refiere 
a Ha actitud de Alemania y a la po-
lítica exterior de Francia. Estima que 
en Misniich se ganó una gran batálla. 
Pero los que hubieraln preferido en. 
lances una guerra antes que la paz, 
presionan a Bonnet para que siga un 
camino peligroso, favoreciendo mili-
tarmente a los revolucionarios espa-
ñoles e ínclitttándose a favor de China, 
Scguidamonte estudia-la cuestión de 
Jas relaciones franco-inglesas y dice 
que la política de amistad con Ingla-
Aumenta la trágica situación 
£1 Comité rojo qtiiere que se queden 
Negrín y Asaña en Barcelona 
París, 17.—El cónsul gdheral de que los soldados han tenido 
üe Suiaa en Barcelona, al día si-
guiente de su llegada a Francia 
el 13 del actual, manifestó que 
el "comité" rojo deliberó ya so-
lare su traslado a Cartagena o 
Albacete. 
1 Parece que dicho día 13 no ha 
bía recaído acuerda sobre este 
traslado, porque los ministros 
SÍpinaban que Negrín, como mi-
nistro de Defensa u otro minis-
tro, debería permanecer en Bar 
celona. A juicio de otros minis-
tros, el único que debía quedarse 
en la capital catalana era Aza-
fía. 
Se asegura que los detalles 
del traslado serán acordados in 
mediatamente. 
Por lo que respecta a la pobla 
ción civil, manifestó que se en-
cuentra en situación semejante a 
la que tenían-los pueblos de Ara 
gón, que al iniciarse la ofensiva 
Nacional que llevó a los solda-
dos de Franco hasta Lérida, se 
Jiallaban en poder de los rojos, 
incluso algo más agitada, debido 
a los saqueos que están efectúan 
do los rojos. 
t La población militar se encuen 
Ira muy cansada de la guerra y 
^es-fui confesión do los mismos je 
fes y oficiales, en un estado • de 
indiscipMna verdaderamente ^ in: 
oostenible, a la que no es ratra-
£a la carencia dé alimentación 
y de tabaco. Se Im dade el caso 
que p^dir de comer a la pobla-




Londres, 17.—Las . investigaciones 
practicadas por las autoridadesr en to-
do el territorio de Inglaterra, revelan 
que se'hm producido explosiones mis-
teriosas en Londres, Mándiester y 
otras poblaciones, aperoiándosc que su 
causa era el sabotaje. 
Unicamente se produjo un muerto 
en Londres, donde hubo tres explo-
siones. Bt^ los demás pulntos sólo se 
originaron daños materiales. 
Las investigaciones d!e la Policía 
confirman que los atentados terroris-
tas han sido provocados por simpa-
tizanes del ilegal ejército republicano 
irlandés. La policía cree que los actos 
de terrorismo fueren planeados en Ir-
landa y que las bombas fueron ira^-
das de contrabando a Inglaterra. Se 
ha comprobado también que los in-
tentos eran dirigidos, contra las fá-
bricas de electricidad. 
Hoy $e encontró otra bomba en 
lina fábrica de electricidad y se in-
tentó hacer volar otra ocrea de Ber-
iingen; Además de las inedidas de 
precaución adopadas en los edificios 
públicc^y'fábricas de elecjxícida^, SQ 
han enviado guardias a la' cs-tacíott 
de~ radio' d ^ : n»«<üodía ,4c ~I^Iatetra.:MAnl«s,-*f.i 
térra tiene por base no k a avointu. 
ras donde no tenga intereses, lâ  Gran 
Bretaña. Francia, - añade, hizo cuanto 
pudo por la seguridad colectiva. L03 
demás países no la asistieron y justo 
es que no la preste más atención. 
Flandin defiende k tesis de qw 
Ibs regímenes totalitarios, como loj 
democráticos,, pueden vivir en sus ór, 
bitas respectivas sin chocar, y des-
pués de esto vuelve a la cuestión de 
-España, declaraindo, que en todo ins-
tante el Gobierno francés predicó la 
no intervención, aunque ésta fué, du-
rainte algún tiempo, más bien un jue. 
Negrín iraia de 
disculpar la pér-
dida de Tarragona 
Perpiignan, 17.—'Gomunican 
|die Bairceloina la declaración del 
Comité de aquiella ciudad, re-
ferente a la, "retirada" de las 
fuerzas rojas, ante el impetuo-
SQ avance de las tropas nació, 
nales, que dice lo isa guíente: 
"A partir del momento en 
que el "gobierno" (ha decidido 
organizar la resistencia eh la 
segunda línea de fortificacio. 
mes, preparada hace tiempo, la 
defensa de la región entre Fal-
set y Tortoisa, no representaba 
ningún interés vital. Esta es 
una de las razonéis puramente, 
estratégicas que explican el 
por .qué el "gobierno" ha or. 
donado la última retirada." 
iNaturalmente, el citado co. 
munio'ado no dice que la se. 
gunda razón, y la más.impor. 
tanto, es que el arroillador avan 
oe do'ials' fuerzais maüioinales 
ha arrojado a los marxisías de 
la primera línea, como les arro 
jará de la segundia y de cuan-
tas pudieran haber conistruiído. 
Anoche salió para 
Belgrado el conde 
de Ciano 
Roma, 17. —A media roche, el 
conde Ciano saldrá oon díreación a 
Yugoeslavia. Durainte tres días, el,mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Italia 
se-detendrá en un castillo situado en 
las proximidades de la frootera hún-
gara en calidad de huésped del presi-
dente del Consejo de. ministros de 
Yugoeslavia, Sr. • StoyadSnovitch. Hn 
la mañana del día 22, él conde de 
Ciano llegará a Belgrado y el día 23 
regresará a ItaWa, 
Esta entrevista se aniíncía como 
«na nueva etapa en la colaboración 
de ItaÜa y Yugoeslavia con Europa. 
maniíes* 
go de palabras. No concibe cómo abo, 
ra se intenta cambiar la actitud, cuan 
do la Situación es desventajosa para 
los republicanos. 
Ataca luego a León Blum rebatien-
do sus argumentos y acusándole de 
haber olvidado sus compromisos du-
rante la época en que gobernó. Aña-
de que si porque otros -abandonaron 
la no intervención, Francia no deba 
seguir el mismo camino. 
Flandin resalta la cuestión plantea-
da crudamente y pide qjie el Gobier-
no se manifieste con toda claridad si 
estima que hay o no lugar a la in-
tervención en España. Por su parte, 
el expresidente se declara, totalmente 
hostil a la apertura dQ la frontera 
franco-caíaíana y al envío de armas 
a los marxisías. Añade que si se peni. 
saba ayudar a los rojos, no se «fo, 
¿íain buscar estos momentos, en qy* 
se puede desencadenar una guerra. 
Resalta a continuación el resultad 
do de las conversaciones anglo-ital¡a& 
ñas, en las -que MussoÜni dió segurL 
dades dé que los voluntarios italia-
nos serían retirados al terminar 1# 
guerra. A juicio de Flandin, lo per* 
tinente es negociar oon Franco y re-
conocerle, lo cual está dentro de ¡g 
política tradicional dé Francia. 
Terminó diciendo que efl ?ran eru 
cuentro entre Francia y Alemania de4̂  
be hacerse por el camino de la paz. . 
Siguió en el uso. de la palabra et, 
diputado Taitinger, que 5e opuso al 
la interveiKÍón en España y pidiáj-
que el Gobierno francés reconozca ^: 
Franco. : i . •ümk 
\ írancisc© Franco y ¡ 
| Benita Myss§liiii:J 
3 




Londres, 17.—A .pesar de la intensa 
lluvia,_ 5o obreros parados se congrega 
ron en una de las principales calles de 
Londres gritando: "Queremos un au-
mento del subsidio de invierno". 
Doíramte un cuarto de hora q '̂edó 
sntcrnrnjpido el tráfico, _ hasta fat H 
• pcíkía .l<ígró t; disolver a ' krs maniíes. 
La Cruzada del Espíritu contra la 
Bestia halló manantial en la Gran 
Ckjerra; cauce en la bella ItáUa, que 
consumían, con la fieíbre -de sus ape-
titos, sus extraviados políticos; y nor-
te y guía en uno de tantos ludhado-
res, ardoroso amante de su país, que 
había de ser con el tiempo quien la 
forjase de nuevo: Benito Mussolini. 
El pasado es presente y es futuro. 
Es lo que ha sido. Benito Mussoliní 
en peligro a si^ Patria, se anticipó ab 
trazar los planes, escrutar los cami-
Inos, descubrir el mal y el enemigq. 
Tiene en Francisco Franco la Espi-
da. Cuando los Cruzados se sientati 
ofendidos, desafiados, ert riesgo co» 
mún, la raón y el plan, fruto de tín¿ 
cabeza portentosamente formada, haí 
de brotar de Mussoliní; pero cuantas* 
batallas- se dem, donde quiera y coma' 
seâ  las preparará en los planos y laá 
continúa en ese mismo puesto de vi- realizará en el campo de batalla ttn 
soldado español, que las madres, qufií 
perdieron a sus hijos y los niños qu¿ 
sueñan con una España Grande-ma-
dres y hombres de mañana: el mcjbrf 
tesoro—le han señalado para que, in-
vocando a Dios, haga que venza enf 
tierras ardientes de España el Espí* 
ritu sobre la Bestia, en Crurada # 
-a Cristiandad. 1 ' 
Federica CASAS, ] 
(Exclusivo para P R O A ) EJ 
giiiancia y sacrificio. La salud que abo 
ra peligra no es la de su Italia, ni 
sólo de Europa. Es el Espíritu,, a 
^uien quiere avasallar y pisotear la 
Bestia, que se viste de blamco en tran-
ce de disimulo, como un oso de la 
Siberia, peco que sigue con sus afila-
das uñas sedientas de sangre. 
la ' Cruzada, junio ' a Benito 
Mussoliní, el sol ardiente y la genial 
intuición española, ha visto ya otro 
Cruzado, que ha de dar la victori,^', 
a la salvadora fórmula de sa/kid que, 
otra vez, Roma entrega a los pueblos. 
Le han destacado varones de grave-
dad y talento y disoreción y experien-
cia, los hombres más virtuosos y sa-
bios; los especializados en las gran-
des contiendas, 'los pechos, esperanza-
dos de la juventud, los luchadores 
curtidos por vientos, soles y brisas. 
Es un hombre a quiem Dios regala 
en todo instante, para sus labios, una 
sonrisa; para su corazón, el j úbilo 
de sentirse bueno, recio, justo y en 
paz con Dios y oon todos los hont-
bres de buena voluntad. Se llama 
FRANCISCO FRANCO y . es qtnen 
va moldeando' a España en días cla-
ros y en desvelos nocrburüios; por los 
caminos y las trincheras, en los con-' 
fejos de-ministros y en Jas amplias 
maves del templo ; caandó como aque. 
Ha vez en Silos, se detaenle una ho-
ra para rezar entre los monjes. 
La Cruzada tiene en Benito Mus-
sottini el cerebro, que por ver antes 
des entre Negrín y 
Los cotalonos quieren fe?sdrrsi 
a las tropas ncctona'es ' 
aBierlín, 17.— L̂a1 Agencia 
N. B, publica nioticiias de Bar-
pelon.a, dando, cuenta de $S&\ 
cada vez son mayores las 
fercincias .surgidas «ntre CoiA-
pany(s y Negrín. 
Parece qu© los catalanes ex1-
gen la rendición de OataUiña * 
lar. tropas [n'acion,ales, mientra» 
NBgrín y los comunistas qul^. 
ren proseguir la resistencia * 
toda costa. 
CHOCOLATES 
«La Industrial Leonel 
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i s do Enero d« I0S| P B O A 
- j * VICJEPRBSIDENTB DEL 
GOBIERNO CONFERENCIA 
OON 3:03 MINISTROS DE 
AGRICULTURA Y HACIENDA 
Burgos, 17—El vicepresiden-
te del Gobierno y ministros de 
¿suntos Exteriores, general Gó-
juez Joixlana, ha recibido hoy las 
gjguientes visitas: 
Al embajador de Portugal, 
dpcfcr Podro Teotonio Pc-reira, 
al general jefe de la Sexta Re-
gióij militar señor López Pinto, 
al señor González Üiiveros, acom 
pañad0 de varios diplomáticos. 
El conde de Jordana también 
conferenció con los ministros de 
Hacienda y Agricultura. 
Burgos, 17.—Han cumplimen-
tado al ministro de Agricultura 
y secretario general del Movi-
miento, camarada Fernández 
Cuesta, el jefe provincial de Cá-
diz, varios camaradas evadidos 
de Madrid yol secretario del Ser 
vicio Exterior do Falange Espa-
ñola Traddcionalisa y de las 
JONS, camarada Cortázar, el 
marqués de Rozaiejo. el delegado 
Se Falange Española Tradiciona 
lista y de las JONS en Italia, 
marqués de Zayas y el jefe pro-' 
vincíaí de Málaga. 
j X X X 
Burgos, 17.—El ministro de la 
Gobernación, señor Serrano Sú-
ñer ha sido cumpliméntalo por 
don Romualdo de Toledo, conse 
jero de la Agencia EFE, tomen-
te coronel señor Martín, gober-
nador de Paíencia, don Carlos Sa 
trústegui, e! general de Ingenie 
y ros señor García Pruneda y Car 
men lcaza, jefe de la oficina cen 
tral de propaganda de Auxilio 
Social. 
Todo el p u e b l o Crd̂ icp fyrénle d« Cálalúllfi 
r Sevilla, 17.—Ha llegado el Ba 
ja de Laracho, quo sé propone 
hacer una visita a los hospitales 
musulmanes de la región Sur. Le 
acompaña el notario de Alcazal-
quivir. 
El ilustre huésped visitó a las 
autoridades en el día de hoy. • 
español ha enpre 
sado su júbilo por 
lia oonq îsta de; 
Tarragona 
—oOo— 
Burgos, IT.—En, el Ministerio 
de la Gobernacián so han recibi-
do innumerables telegramas de 
los gobernadores civiles y otras 
autoridades, describiendo el gran 
entusiasmo que reina en toda la 
España Nacional 2on motivo de 
la toma de Tarragona». En todas 
las localidades se celebraron ma 
gestaciones, en las quo el fer-
vor patriótico ha alcanzado un 
grado indescniptible el júbilo y 
el entusiasmo, festejando la l i -
beración de la ciudad catalana 
por el nuevo gran triunfo del 
Ejército Nacional y del Genera-
lísimo Franco. 
El miniistro de la Gobernación 
señor Serrano Súñer, también 
ha recibido centenares de tele-
gramas de alcaldes y otras per-
sonalidades pidiendo que haga 
llegar al Generalísimo su respe-
tuosa felicitación por la victoria 
obtenida y 1 a adhesión de todo 
el pueblo hacia el Caudillo y sus 
colaboradores, que están'edifican 
do el nuevo Estado, mientras 
que los combatientes del Ejérci-
to esíán terminando de liberar a 
España de las garras marxistas 
Alemania com-
parte el punió de 
vista italiano anie 
una posible ayu-
da francesa a ios 
rojos 
París, 17.-^La "Corres pon. 
dencia Política y Diplomáti'ca"' 
haco resaltar ila oportunidad de 
la clara advertencia dada en 
La nota de "Informazione Di . 
plomatica", respecto ia las con-
secuencias inmediatas que Ita. 
lia sacaría de lia nueva tenta-
ftivs de ayudar ^ los rojos. 
El periódico afirma y s-e com 
placo «n do s ta car, ^qúe Alema-
nia comparte totialmente este 
punto de vista. 
provincia chalana, y el avance en 
M m l e q u e m L e o n e s a 
¡ S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 1 8 - Ll 
A G E ' Cx»t 'quo ensata coa 
* may 5 r surtido sa 
Garage y Talleres; 
Burgo Nuevo, 2 
i Taléforso !723 
í T Í T^s 
^ m a r c i a l I n d u s t r i a l P a i l a r é s / S . A . 
^rage y tall©res con pursonsl especializado i 
!"J? rsparacíón de autamóvifes « Soldaaura 
!^?g«fia -Xarga baíeríasn - Niquelado Lu-
^Cuntes, neumático», accesorios automóvil 
^^casionario oficia! F 
^Hafranca, 8 
^ ^ • V ^ ^ \ % v ^ ^ ^̂WMtiMt'Tl̂ iilt»»!»»»̂1»»! %»»'l>WW>%a»»'>%g«^ 
Me han calado tan hondo co-
mo aquellas de Santander, estas 
vibrantes manifestaciones de la 
población tarraconense, que se 
prolongaron ayer y hoy durante 
muchas horas. Fué tan impresiq-
nante el espectáculo de aquella 
misa, de camipaña en la Eambla, 
que a. mí se me fueron los pen-
samientos y recuerdos hacia Ma-
drid, • tiranizado por la horda 
marxista y en aquellos momen-
tos no supe interpretar otra cosa 
del Altísimo sino vida y afanes 
al servicio de la Patria y del Cau-
dillo para presenciar pronto otra 
ceremonia análoga, con millares 
de fieles prosternados ante la 
Puerta de Alcalá, convertida en 
el más sublime altar de España 
y de Castilla. 
Ayer el Tebib Arrumi estampó 
detalles brillantísimos. A mí hoy 
me toca aiiipliar algunos datos 
y tratar de llevaros la sensación 
indescriptible del ambiente en la 
provincia gloriosamente reseaia-
da. Pero antes debéis saber que a 
¡pesar de la terrible derrota del 
enemigo, este no renuncia nunca 
a destruir todo, principalpieLte 
las vías de comunicación. Han 
vuelto las voladuras de las mon-
tañas sobre las carreteras. En tsa 
de Valls a Tarragona, los rojos 
multiplicaron los anteriores des-
trozos. Ni un puente, ni una al-
cantarilla, ni un paso de las más 
amplias curvas, se han librado 
de la dinamita. 
Son tan numerosos los episo-
dios y las anécdotas que siguen 
a cada paso en esta rescatada y 
españolisima capital, que inútil-
mente trataré de recordarlas to-
das. Las brigadas de Navarra 
que entraron en Poblet y ocupa-
ron aquel Monasterio, poniendo | 
en fuga a los guardias de asalto 
que habían ido allí con "intención 
de desvalijarlo se encontraron 
en Tarragona con estos y allí 
fueron hechos prisioneros casi to-
dos. Aquellas otras unidades que 
operaron por el sur, recibieron 
por su parte sorpresas emocio-
dantes y entre ellas, la no menor, 
fué encontrar los puentes y al-
cantarillas en su sitio y. en los 
pueblos, las poblaciones íntegras 
esiperando a las tropas para re-
cibirlas con entusiasmo que la 
pluma no sabría pintar. 
Esta falta de destrucciones 
sorprc-indi.ó a •nuo.síro.s jefes, que 
s'iign ier o n s u m á'rc h a v e l o pie s y 
al fin oyerion Itei explicación. 
Los dinamitercis se dispusieron 
a volar puentes y aucantarillas, 
y en algunos •sitios llegaron a 
haier. J á s perforacicines para 
colocar Las cargas, pero en se. 
guida llegaron lo-s vecinos rar. 
miados con es pope tas, y l&h pi-
dieron que desistieran do des-
truir nada, ya quo con ello no 
neincdiarían nada,, puesto que 
los nacionales demostraban que 
eran capaces de reconstruir 
riapidfsímamento todo lo por. 
elllcis diesrozado'. Y fues.e por 
lais rabones de estos campesi-
nos-o por su escopetas, aban-
donaron su tarea. 
Pero hay un epfeodio que no 
pued-e quedar olvidado. Me re-
fiero a la entrada de nuestras 
tropas en Cambrils. AI llegar 
allí los primeros soldados núes 
tros, de Caballería, la exalta-
ción- de las gentes se manife.s-
tó con tanto, afán, que a medi-
da que.dos jinetes ibáin llega.n. 
do, por no alcanzar a éstos, su-
! jetaban á los cahallos para be. 
j sar y abrazar a los nolfiés bru-
tos,, ya que no .podían llegar a 
los. soldados, d^ Franco. Y el 
i:ief« de estas fuerza nta ha di. 
etho que lsu entusiasmo, era in. 
(Ics-criptiS l̂e*, que1 queríaoi be-
sarlos y ahraizarleis, que les en-
señasen un retrato del Candi, 
lio, y en su exaltación religio-
sa y patriótica, querían que se 
abriera la iglesia desvalijada, 
como todas, para dar greias a 
Dios. Por fin pudimos dosha. 
oernos de ellos, dejándoles to. 
dos los ranchois, de los que los 
muchachos hicieron domación 
espontónea. Seguimots 'adolan. 
.te, nos' dice el citado jefe, con 
1 sensacTón de pisar tierra es-
pañolísima. 
La preparación para la misa 
de c'ampaña en Tarragona, co-
rrió a cargo del- canónigo se-
ñor Rialt, prisionero al comien 
zo del Movimiento, ha sido dos 
veces condenado a muerte y fué 
llevado al paredón distintas ve. 
ees, sin que ŝe le ejecufase la 
sientenijiaj, porque conservó 
siempre su presencial de áni-
mo, que amilanó a los que ha-
bían de ser sus ojecutores. Fué 
'sp.metido /alli 'tormento y per-
maneció en un barco, y por sus 
virtudes se sobreseyó la causa. 
Pero nuevamente encarcelado, 
sufrió vejaciones, hasta que 
recientemente le dejiaron en l i -
bertad. 
Este canónigo conoció y pre-
senció el martirio del Obispo 
auxiliar de Tarragona, .que-fué 
quemado vivo en presencia de 
muchos desalmados, a los que 
perdonó'., ' 
De il(a>pretendida' 'tolerancia 
religiosa de los rojos, quedan 
muchas muestras en Tarrago-
na. Gomo una de días , termi-
nante, es que no es posible en-
coriírar un solo edificio relligiou 
so, ni siquiera en las Wiendas 
particuliapes, que no haya sido 
saqueado, destruido e b.árbara. 
ment'3 destrozado. Y en cuan-
to a la conservación del tesoro 
artíistico, se han llevado cuan, 
to han pedido y en 'algunos si. 
íio's el vandalismo ha llegado 
a más. Por ejemplo, en Gracia, 
dondo había un mos aiico árabe, 
valorado en más de un millón 
dé pesetas, los rojos lo arran-
caron y vendieron en pública 
subasta a 500 pesetas el rae. 
tro cuadrado.. . \ 
Acatso os enoje que deje pa-
ra el final el' brevífSimo índice 
de la guerra, y no será mene:s-
ter que 'insista para; convence-
ros que continúan los triunfes 
en todos los sectores. La acti. 
Por SPECTATOR 
vidad ha sido intensa; se haj-
avanjzado por todas partes,^ 
rompiendo las resistencias ene-' 
migas, más fuertos en los scc<: 
toros del Norte y del centro^', 
donde han é i d ó ocupados lo^, 
pueblos de Pallerols, Guardio.' 
ía, Aguiló y Lluidas, Aguiló laj.1 
escasa distancia de la provin*;' 
cia de Barcelona, y a nueve Idi»! 
lómetros de Igualada, por oaU' 
rretera. / 
En fin, como, he dado datoSj: 
y algunos hachos anecdóticos,,' 
}Quiero term'ifnar con algunasij, 
cifras interesantes. .Según da*,! 
tos eílciaies, se han hecho des f̂ 
de el día 23 de diciembre pasa*1 
do más de 40.000 prisioneros,,' 
y en ita jomada de;hoy se aña»;" 
den a esta cifra más del mi , ' 
llar. En la limpieza de la granj; 
bolsa sur, se han hallado va-
rios grandes depósitos de \ L ' 
veres y municiones, entre ellosjj 
do abarrotadas, quo es inex«f 
plicable no sirvieran en algu»' 
nos instan tes para' paliar e| 
hambre del pueblo, y por to*' 
das partes se ha rcstablecidai1 
la tranquilidad. Llegan ilés ca*̂  
mions de Auxilio Social, y 
fe en España se acrecienta poij 
la realidad tangible de los cuí-| 
dados hacia 1 os que sufrierofl» 
tanto. 1 
Se ha reanudado el culto' eifi' 
algunas iglesias y en- plenoji 
campo de forma impresionan^! 
te, y la fe en el pueblo se sien^j 
te fortalecida por lia presencial! 
de un Ejécrito que tiene pareé' 
el vencido sus más tiernas atec^ 
cienes. ñ 
Sollo, así es posiible preseri-l 
ciar estos desfiles, que yo heí! 
visto por todas las carreteras^ 
de 400 ó 500 hombres__que marj; 
chan vigilados por un guardia! 
civil y a veces fein él. Cualquie-' 
ra de les vencidos puede haceij 
una1 exacta y fiel propagainda| 
del "gobierno" rojo. Todas esV 
tas gentes serían soldiados magj 
niñees si fuera posible equ'u; 
parles para borrar los últimos]: 
restos del comité de Barcelo,; 
na, ese trashumante comitéT 
que a la hora presente es easj 
seguro1 ha labandoniado a loiS:v 
cómplicejs a su triste suerte, y¡ 
'va no está en Barcelona. 
EMPRESARIOS.—Para cumplir, 
la obligación de pago de la, 
cuota inicial durante el presen-
te mes de enero, bastará llenar! 
el impreso^ número 8 y presen-
tarlo en una Caja de Previsión 
o Entidad bancaria. 
I 
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lU DIA QUE YO TOME CHOCOL 
Vamos a Uamatle Don Congrio 
Fresco, por no darle algún nom-
ibre; lo que le llamaríamos iba a 
ser otra cosa... 
Don Congrio se lia levantado 
este lunes ya entradita la maña-
na ; se ha lematado, se ha vesti-
é o y ha pasado a su confortable 
comedor a tomar su chocolatito 
apetitoso, con unas * * ilustracio-
nes" de mantequilla, galletas, et-
•cétera más apetitosas todavía. 
Sobre la mesa una jpequeña 
sorpresa ¡ ¡ PROA!! Es lunes, pe-
ro el diario matutino leonés, ha-
ciendo un esfuerzo extraordina-
rio para conmemorar la jubilosa 
ígeha, sale a la calle en este día, 
con el fin de anunciar la buena 
nueva.; la toma de Tarragona... 
Don Congrio se echa sobre las 
columnas del periódico todavía 
con más afán que sobre la ancha 
Jicara del soconusco. ^ 
A su espíritu de "patriota" 
comodón y con sotabarba, le 
Inundaba el regodeo por la victo-
ria que otros habían obtenido. De 
pronto... j catástrofe!... 
Sus ojos han empezado a reco-
rrer la lista de "personajes" 
l(he aquí la palabra digna, ver-
'dadera y no la de "personalida-
des" asistentes a la manifesta-
ción patriótica y... ¡ horror l . . . en-
tre ios citados no se encuentra 
íraestro hombre que representaba, 
algo tan insignificante que hu-
biera ido colocado en la lista ma-
cho después de otros señores que 
también se habían omitido. Su-
pongamos que Don Congrio es el 
vicesecretario de la Cámara de 
Fabricantes de Molió, para el 
Queso de Cabrales... O algo pare-
cido. 
• Don Congrio ha mirado el jpe-
riódico despectivamente, por la 
terrible falta. Para Don Congrio 
mo valemos nada ni suponemos 
nada los pelagatos de los perio-
distas. Para Don Congrio no su-
pone nada el esfuerzo de unos 
hombres trabajando toda una no-
che en que iban a disfrutar de un 
merecido descanso de dos días de 
ajetreo por un Congreso Nacio-
nal, para 61 y para otros "con-
grios" tuviesen la misma satis-
facción de los millares de buenos 
españoles en cuyo honor movía-
mos febriles las plumas y las má-
quinas en la noche de. la victo-
ria... 
Pero Don Congrio es algo. ¿Un 
industrial ... ¿Un burócrata?... 
Lo callamos. Pero retamos a Don 
Congrio, y otros de su especie a 
este singular desafío: a que en 
su oficina del Estado, o de donde 
sea; metan en un'día en libros, 
en papel timbrado, etc., tanta le-
tra como nosotros sacamos "de 
nuestra, cabeza", recogimos, re-
pasamos, etc., en' esa noche... Y 
en esa noche, y en otras noches 
y en otros días. 
. ,Yo no digo que en esta profe-
sión sean todos unos sabios, unos 
santos, unos "polvorillas" acti-
vísimos. Pero sí sé que es el ofi-
cio moderno qiíó crea más tuber-
culosos y más neurasténicos, por 
el trabajo afanoso, acuciante, del 
iperiodista de verdad, sujeto, co-
mo la veleta, a los vientos varia-
bles^de todos los sucesos diarios. 
Sé que es la profesión en que 
más "tontos" hay, según el con-
cepto que de la .tontería tienen 
los "congrios" materialistas, a 
los cuales no se les ocurrirá nun-
ca trabajar más que aquella jor-
nada por ía que cobran, o hacer 
más labor que la retribuida. Sin 
embargo, entre los periodistas de 
verdad abundan los millares de 
cuartillas como estas de mi ar-
tículo : escritas sin que nadie lo 
pida, sin que nadie lo mande, 
cumplida ya la misión del día, la 
obligañón cuotidiana, ganada 
justamente la retribución... Pero 
hay algo más: un sentimiento de 
justicia que le lleva a una a en-
cararse con todos los "con-
grios"... 
X X X 
¡Cuando yo tome chocolate, si 
es que la vida me permite algu-
na vez hasta el pequeño goce de 
un descanso matutino como el de 
Don Congrio, procuraré enterar-
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JABONES DE LAYAB 
P A Q U I S A R I 
f&i l preferidos por ia« buenas lavanderas poi: eu exos. 
lente calidad y rendimiento. 
Fabrícase el tipo fcianoo pintadufo. SUPERIOR y el 
verde INSUPERABLE, Pnióbeio. 
JOSE ROMAN MAGAZ DE PISÜEtRGA 
. r e t i i o 
de 
ObUgatorios 
DE INTERES PARA LAS EN-
TIDADES PATEONALEa 
Siendo muchos los patronos 
pie no cumplen o lo Imeen áeñ-
iientemente, con ias obligaciones 
pie las leyes de previsión social 
les imponen, se le« advierta que 
lesde el día 1 del próximo Enero 
ie procederá a girar visita de ins-
pección por los Agentes de,la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzarán por la ea 
ital para continuar segvádamen 
e por todos los pueblos do la pro 
/ineia. 
Será materia denuneiable por 
lichos Agentes entre otras:» 
La no inscripción u ocultación 
le asalariados, tanto en el Eégi-
nen de lietiro Obrero Obligato-
do como en el de Maternidad. 
La falta do pago de cuotas a 
lichos regí menes. 
La negativa del ¡patrono a co 
ocar en sitio visible tanto Jos pa-
irones de afiüación como los bo 
etines de pago de cuotas. 
La negativa asimismo del pa-
rono a facilitar a los funciona-
•ios encargados de la inspccelÓE 
os documentos que se le recia-
nen para comprobar si euicpleD 
j no los deberes impuestos por 
ios Regímenes de previsión. 
Bn cuanto al Seguro de Acei-
ientes del Trabajo, los patronos 
cieñen el deber de presentar a lo& 
igentes de la Inspección la Póli-
y úkimo recibo de prima acre 
iitativo de que tienen asegura 
ios a sus obreros y están al co 
rriente en ei pago. 
Deberán igualmente tener a) 
lía y presentar en el acto de Ib 
risita, tanto el libro de Matríeu 
a como el dé pago de salarios. 
Las faltas que se observen eo 
aíó resultado de estas visitas, se-
rán sancionadas con arreglo al 
Reglamento de la Inspección do 
Seguros Sociales. 
La Caja Provincial Leonesa de 
Previsión espera que todas las 
5ntidade8 patronales de esta prc-
^Incia que, dando una pniebfi 
nás de la disciplina que debe 
existir en la nueva España, por 
4er así la voluntad de nuestro in -
deto Caudillo el Generalísimo 
Franco, no darán motivo a im-
oosición de multas de ninguna 
dase. 
León 22 de diciembre de 193B. 
•H Ano Triunfal. 
E l Consefero Deler»'5'* 
PATRONOS B 
mes de enero, se ha de satis-
facer el importe de la cuota 
inicial liquidada sobre, los 
sueldos y salarios que pagas-
teis durante todo el mes de nô  
viembre. 
. BARTHE PMTHANI 
Ex ayudante del Doctor T*pi« 
Narij?, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de S i " 
Avenida del Padre Ma, i 
FELIPE G. LORENIANA 
V ' i - iaUsta ie iferii i I ̂  l¿W 
PULMON Y mEAZON 
Be 10 a l y dé S a 5 
Ordoño £L 4, Segunda 
Un mutilado de guerra 
«PROA» 
La colocación de los «inúiiles 
A L M A C E N E S R I D R Ü 5 J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S. en C. 
Yesos-Cementos Ferretería en general 
Á €̂joS«CañÍ9sos Tuberías de todas clases • 
Ba;i.4Gi4.a.0á -Inoddiros :• \ Hnles-Persianas-Linoleimi 
Herramienta-Balanzas Cocinas económicas 
Bombas-Tubos de Goma Artículos Rocalla-Estufas 
fÁBRKA DE YESOS EH DUEÑAS (PALENOA 
Orto II, 18 L E O N 
Tiempos fuertes, bravios y re-
cios de oontínuo guerrear en 
América, en Flandes, en Fran-
cia, en Jtali^, en Alemania, en 
Lepanto... contra el Protostan-
tistmo, contra el turco, contra el 
francés, siempre envidioso de 
España, contra una Inglaterra 
que no podía consentir la gran-
deza de España... 
La vieja Iberia se-'desangrabí 
por mil heridas a través de con-
tinuos triur-fos, eso sí; poro el 
esfuerzo iba agotando sus ener-
gías, ya cada vez más mermadas 
por la emigración a América, en 
donde para fundar ciudades se 
despoblaron pueblos de la Madre 
Patria. 
Pronto sería conocida la frase 
que después llegó a refrán: "Po 
ner una pica en Flandes". Una 
pica, un soldado, un hombre.... 
Y aquella España que, como 
antaño "Castilla facía los bornes 
o los gastaba", se poblaba de 
soldados lisiados en las bata-
lias, que a veces eran -un manco 
que llegaba ai pináculo de la glo 
ría después de muerto, como Cer 
vantes, pero que tenía que venir 
pobremente, porque los laureles 
de la guerra nada le producían. 
¡Tsempos heroicos y fuertes 
en que el César Carlos I decía a 
un viejo pobremente .presentado 
que le había dado más reinos que 
provincias sus abuelos los Reyes 
Católicos. 
—¿Quién sois...? 
Quién sois.,.? ¡Nadie! Se bur 
laba, se. moría por Dios y por' Es 
j aña. Dios premiaría en su glo-
ria, pero España olvidaba a sus 
íjjos que perdieron un miembro, 
la salud >̂ la vista, inclusive, por 
ell^.. 
España siguió olvidando casi 
siempre a sus soldados "múti-
les'% a los guerrilleros do la In-
dependencia, a los de Africa, a 
los de Cuba... Alguna cruz, algu 
na pobre pensión y bastaba, se-
gún? aquellos políticos que comer 
» 
ciaban con los héroes de la ' 
nigua. 
Hoy, en plena guerra, no pas» 1 
eso. El Caudillo se preocúpala 
sus soldados "inútiles". El Qu^! 
po Benemérito de Caballeros Mu 
tiiados por la Patria responde .» 
este sentimiento y deber de 
ticia, de caridad y de patriota 
mo. El mutilado de guerra no 
tendrá que mendigar exhibien^ 
sus miembros rotos. 
Cumplirá la ley divina de gav 
nar el pan con e el sudor de su 
frente, sáendo útil a la Patria. 
Aquí, en PROA, tenemos hoy 
ya un ejemplo. Es nuestro com-
pañero de trabajos, en los de do 
blado y empaquetado del perifr . 
dico, un mutilado de guerra 
tuerto del ojo derecho por un % 
lazo rojo: Poneiano Delgado Qoa 
zález, de Frieríi, en Villafraíica 
del Vierzo* 
Es soltero, sin parientes y 
ne 31 años. Era conductor autor; 
itiovilista en la Argentina, Vino 
a España. Estalló el Movimiento 
Nacional; se alistó a Falange y. 
luchó por España hasta que en 
en. el vértice de Salada (Valen-
cia.) , en un contraataque» rojo te 
entró una bala por la frente y lé 
salió bajo el lagrimal derecho. 
Perdió la vista de ese ojo. El ; 
día diez de septiembre pasado 
le declararon inútil para el ser-
vicio de las armas. Hoy, todavía 
con su gorrq de soldado y un ca- A 
pote manta, conduce... el cochft* 
cilio dé los números de PROA al 
correo. \ 
Está contento con nosotroík . 
Hay que hacer que en la España 
de Franco todos los que por ella ' 
perdieron un miembro lo estén. 
No podemos decirles jamás, a 
estos hombres, a cuyo frenta 
hay una gloria nacional como el 
general Millón Astray, las pala-
bras del César a Hernán Cortés: 
—¿Quién sois? 
CARMELO HERNANDEZ f 
INSUPERABLE DENTIFRICO | 
P A S T A D E L T A 
| Para la higiene y belleza de la boca. | 
| Pídalo en los buenos eslablecimientosj 
j LABORATORIOS DEL 
| Ordoño H, núm. S.-LEuN 
íeltbiio 1516 
Doctor Juan J. Caibajo 
m m m m á« l i • i y a« 1 * •« 
5 i M Bim PQS 
t o s m ^ J ^ \ 
r i i d i t r á g i c a asolci el p u e b l e c í t o 
s ía el m o m e n í © se ignora si existen desgracias «craonares 
nados, cose chas y enseres perdidos. - Varias casas derrumbi 
irabajós 
finieras horas do la tarde 
* P UeFó ^ nuestros Gen. 
^^ficiates la noticia d« que 
tr0'3 (> rai había causado da. 
iniportancia, en varios 
J " de nuestra provinoiia, 




pU«i)l̂  - desbordamientos 
f r í o s cercanos. 
d ^ e ^ primeros momei). 
lis noticias más alarman. 
!03' legaban transmitidas por 
T a l c a ^ de ^a Bañeza señor 
L t a q ' ^n comunicaba que 
S p ^ e n t . dos pueblos de 
aau l̂ partido^judicial, lo;s de 
aq \ ^ v CastrocontrigH>, 
uaa ayuda rápida y 
£ Z pues el desbordamiento 
t í río Éria pronosticaba da. 
L que si per el momento po. 
nes que 0 v podían tam 
dían qmzá atajarle, \ ^ 
• n ^ r í v í a el nivel de bién, si no deereciA 
sus aguas, determinar una ver. 
dadera catástrofe 
Ocurría esto sobre las cua-
tro de la tarde, y acto seguido 
nuestra primera autoridad de 
la provincia, el señor don José 
Luis Orti'Z de la Torre, dió or. 
den de preparar con ¡la rapidez 
que él caso aconsejaba un equi-
p de salvamento adecuado pa. 
ra el mismo. Por esto, ge puso 
al habla con los ingenieros do 
Obras Públicas, oon 'Ol Presi. 
dente de la Exeelentísima Dipu» 
taición Provincial y con el -Al. 
cííde de esta capita.í, acordán-
dose la salida para les pueblos 
en peligro, de personal de Obras 
Públicas y del equipo de Bom-
beros. . • , ••í&i.'.v-a* 
m u n -
Hasta Veguellina no encon-
tramos nada digno de anotaren 
nuestro carnet de notas, a no 
ser que al pasar por el puente 
dft Hospital de Orbigo, apre-
ciamos cómo la crecida del río 
de _ este nombre es de tal mag-
nitud, que la iiiayor/a de los 
ojos del puente de Don Suero 
están completamente anegados 
de agua< 
Al llegar a Veguellina nota-
mos gran efervesceihcia en la 
•carretera. La produce el qüe 
en el Barrio de la Estación de 
este pueblo también se hacen 
sentir los efectos de las creci-
das. Así, varias casas de este 
barrio ise encuentran inunda-
lo GoMiiman con toda intensidad 
aspecto, no puede ser más aba-
tido ni más triste. Sólo piensan 
en- la casa que poco's metros 
más állá dejaron, y a la-que 
abara es ya de todo punto im. 
posible el llegar. Muchos pien. 
san no s.dllo en sus ganados, 
ahogados en -las cuadras o 
arrastrado.s por la corriente, si-
no eri sus familiares o orí sus 
vecinos que, menos afortuna-
dos que ellos, aún se encuen-
tran en el pueblo, y a los que 
en estos mementos es ya impo. 
sible poder sacar av sitio don-
dé el rie.sgK> no -exista. 
No,s aproximamos al pueblo, 
y hemos de salvar varios cor. 
íes de la carretera que a él 
nois ha de conducir, y que so 
que en sus casas tuvieran alma-
cenadas, así como ios enseres d(K 
mestieos, y por si esto fuera po-
co vanas casas se han dernim-1 
bado. 
El peí l igra o u n i a i t m e n 
Durante la noche del lunes, 
las aguas, en vez-de decrecer, 
jauimentaron de manera alar, 
mante, por !lo que a primeras 
horas de a-yer mañana», cuando 
empezaron con intensidad los 
trabajos de 'salvamento, éstos 
habían de hacerse ya con ver-
dadero peligro para los que en 
aquéllos intervenían. 
psrsonciittss e n el 
\ ^^stra Rediac^íou v i c h a n , 
^ la noche del lunes*, se deci-
lop d0S (ie nuestros redac-
bl*!es salleran para 'dichos pue. 
tro '̂ 3 ^ de informar' a m es. 
airV 0r®S de uria manena 
•PUa de ia magnitud del si. 
'"tstro. . • 
A Primeras horas de la ma-
^Salieron nuestros cama. 
^ 3 hcieia Nogarejas, pê ro 
d̂ ar110110 QUe quisieron ma-
l^, . ' se encontraron con que 
Bewtaíbía Preeedida ya el ex. 
d« T m0 Gobernador civil 
la -p .^^^c ia , señor Ortiz de 
das, aunque lo;s vecinos pudie. , j i practiearon para descongestio. ron salvar enseréis y ganados al • ., *. ^ 
nar las-grandes masas de agua 
que todo lo anegan. 
Estos cortes los hemos de 
pasar de uno en uno, por las 
pasarelas que las escaleras de 
iQ'S bomberos o tablones estre. 
chos hacían praeticatoles 
apercibirse de la crecida. 
En la fábrica "¡La Linera" 
adquiere unOs caracteres más 
graves, guesto que en ella y en 
las caslitais que la circundan, 
han quedado dentro muebles y 
ropa.s, y en la primera, gran, 
des cantidades de lino y de se-
milla, que al formar ya~ una 
verdadera pasta, pueden eonsi. 
derarse perdidas totalmente. 
Üh É.tlrtitjii. i ) de estos ve. 
ffíiog hubo de ,-lacerse por me-
dio dJ carros y de camiones, y 
aunque fué bastante molesto, 
pudo conseguir, afortunada, 
mente, sin peligro alguno, gra-
cias a la rapüdez con que se 
efectuó. 
Las aguas, en estas primeras 
horas de la mañana, llegaban a 
la vía del ferrocarril Madrid.Co 
ruña, amenazando cortarla. 
mas i Ñ ^ o r e f o s 
Nogarejas es un pueble'cito 
de la Valdería, situado en un 
llano, a orillas del río Eria y 
a un lado de la carrtera de La 
Bañera a Gastrocontrigo. 
Tiene unos "doscientos cin-
cuenta vecinos, pertenece al 
Ayuntamiento de Castrocontri-
go y al partido judicial de La 
Bañeza! Su principal rique^- ^ 
e secerro 
Be magníifca podemos califi= 
car la actuación de los equipos 
de salvamento. 
Todos sus componentes riraliza 
ron no sólo en esfuerzos, sino en 
Y es aquí, a la entrada misma se^Hegó a la casa, teniendo nece 
del lugar donde nos enoontra. tSldad' Paar ]poder_evacuarle, de 
mps con las personas que coa 
tode afán, y -sin reparar en pe. 
/liigros, tratan por todos lets me. 
dios posibles de que la catás-
trofe no, adquiera magnitudes 
trágicas. 
Desdo esta carreterita pode-
mos observar parie del pueblo, 
algunas de cuyas casias se nos 
aparecen con una proximidad 
para todos tentadora, pero quvi 
hacen a la vez imposible de al. 
canzar las grandes masas de 
agua que con una velocidad im. 
Presionante pasan ante nos. 
« t ros . 
Los tres 
En el de la Cruz también que 
dan-varios refugiados* en otra 
casa de María García, en cu-
yas cuadras había unas veinte 
ovejas ahogadas. 
con u n c o d ^ r e i 
En una de estas castas doaide 
se refugiaron por tener más-
condiciones de seguridad, los 
vecinois que no se han podido 
«alvar, ,se encuentra ell cadá. 
ver de un niño de corta edad, heroísmo^ p u ^ ^ ^ T i T a r í ^ 
que teniéndolo que enterrar el | casos se precisó de una buena 
lilne-s, ya no ae le pudó dar pía. : dosis de él. 
dosa sepultura. Sus padres, al I ^os guardias civiles del pues-
refugiarse en esta casa, lleva lto Nogarejas, algunos núme-
ron consigo el cuerpo de su otrn« r/p* ̂ ^audancia de León, 
hijo, q u e r í a s atrás a ú . hacia t Z ^ ^ 
Has delicias en el hogar, hoy digno del mejor y más sincer¿ 
sado por las aguas. aplauso, por atenuar la catástro-
ef que sobre el pueblín de Noga-
rejas se cierne; sus esfuerzos son 
titánicos y [podemos decir que 
en varias actuyiones han obrado 
con verdadero desprecio de snai 
propias vidas. 
. pigna de tención, es la actua-
ción de algunos guardias quê  
enfermos, han saltado de la camai 
para cooperar con sus compañe-
ros, logrando sobresalir en su ae« 
tuación. . 
Digna es también la diligencia; 
del^ alcalde y secretario de La 
Bañeza, que desde los primeros 
mom»entos se personaron en ei 
lugar y se apresuraron a poner 
de su parte cuanto les fué posi-
ble y redundara en benefició deF 
los vecinos en peligro. : 
ar 
t r á g i c o s 
Los fueron sin duda, algunos 
del salvamento, de varias perso-
nas. 
Enterándose de que en una de 
las casas se encontraba aislado 
un anciano, eíffermo, se apresta-
ron a salvadle y un equipo de so-




romper el techo. Una vez fuera 
de la casa, y para llegar hasta la 
carretera, hubo de sostenerse una 
lucha titánica con la fuerza de 
las agu que en varios oeasio-
arrebató de las manos 
íe conducían, logrando, 
"i alvarlo. 
S a l m e n t ó de n i ñ o s | 
I J .Í simos niños fueron salva 
dos ias al heroísmo de los 
que iponen los equipos de so-
)S cómo en varias ocasio-
«e:-.- aproximaban a la earrete-
j ra, rios. de sus componentes, 
I - i i ¿o o dios niños agarrados a 
i s !•' -azos p a sus cuellos. 
,*> * , "ias veces fueron arrastra-
IRIIK"6 i : -or la corriente, y tras gran-
ñierzos lograron salir a se-
nátes . StS*., Hamtant/e.í» 
de i a 
3* SOu 
1¡ó d. que casi de noche sa-
esta capital, a fin de 
^ W t ^ l0S traba,jos í,e sa,-
«aiî  f 0' •1>oco después que él, 
•aUin tmbiéri el Pwsidente de 
^ " ^ t a c i ó n . 
bria, tra¿ - ^ -«/H. 
T!>-« •. feida, cor. 
tada de vi# /do por al. 
guna que otra r'-ada, pero nun. 
cff, según nos informaron, de 
la importancia de esta que ac-
tualmente sufren., 
Al llegar a sus inmediacio-
nes encontramos en !Ia carrete-
ra una gran hile > coches, 
de los que ititcr" len e î el 
salvamento, entre ea. js una am-
bulancia. 
En una especie de Venta si-
tuad» ftn la carretera, y a unos 
trescientos metros del pueblo, 
enciontramos a varios de- los 
vecinos que, tras, inauditos es-
fuerzos de-sus salvadores, lo-
graron pasar a sitio seguro. Su 
Este Noigarejas consta de 
tres barrios. Son éstos el dte 
la iglesia, eti de la Cruz y el 
d«el Corrillo; pues bien,-los tres 
están oompletameute inunda-
des. u (_ ( • -
: . ' -o^ en . peores- ccn-JÁ- •;. 
"guna, és el p r i o r a 
en éste puiede decirse q-
lamente u m casa reúne hasta 
ahora o*en,fe,s oondiciones de 
seguridad; es la del vecino Do. 
mingo, García, y en ella, y en 
;su piso alto, se encontrahan 
refugiadas, según parece, unas 
cincuenta o sesenta . personas, 
que hasta «illí.i y tras grandes 
esfuerzos, pudieron llegar. 
El nivel que el agua alcanzó 
en este barrio, que es el oen-
tral del pueblo, es en algunos 
sitios 'de oerca de dos metros, 
y medio. 
A los refugados en esta ca-
sa estuvieron evacuándolos los 
bomberos de León y Guardia 
civil de aquel puesto, durante 
toda la mañana. Hasta la una 
pudieron hacerlo, pero a las 
coincidencia 
^ aSzS? 21111^ W estan-
L a s a m e n d a d e i 
d e L e ó n 
Como anteriormente decámos,; 
en las primeras horas de la ma-
ñana fe personaron en aquel lu-
gar el excelentísimo gobernador 
civil de la provincia señor Ortiz 
de la Torre, el presidente de la. 
Diputadón camarada Raimundo' 
Rodríguez del Valle. A éste le 
acompañaba el ingeniero señor 
Córralo 
Pf^saíioss ES pago de la cuota Infoíal se puede ha. 
en eua^quíep entidad bancaria o de previsión. Así 
'Milita el cumplimiento de vuestras ob!agactf©!̂ 3 
• tn • ej j'ó^Irrseni d© sybstdios famíHapes, . 
s se h ie i e^T CUantos es-
l e i i u s c í e s i s ^ 
r o d o i 
Cuando ^os. ^r.gmmos a ve^ 
el puente que a la salida <*f 
blo se encontraba, llamado del 
RÍo Negro, y donde las agnas^ 
habían llevado parte de el̂  pndi 
mos oir gritos de angustia lan-
zados por. varios vecinos que se 
encontraban en una de las casas 
antes mencionadas y qne nos de-
mandaban auxilios que no se ies 
podían prestar. 
Al ¡puente a que hacemos Bifen-
ción no se puede llegar, pues el 
rio ha llevado un gran trozo de 
carretera. . 
La llegada a sus proximidades 
la hicimos con gran dificultad, 
a causa dé un ventarrón que ma-
terialmente nos arrastraba. 
l o s p é r d i d a s 
Son en estos momentos papo-
dos de la tarde ya era imposi-1 sihles de calcular, puesto que co 
ble llegar a ella. 
; En el barrio del Corrillo fué. 
sin duda alguna, donde más ve-
cinoa pudierom evacuar, pues 
per media de cal) alie rías salie-
ron muohos hasta la carretera. 
Este pueblo se encuentra shs 
peligro alguno, aunque incomu-
nicado, puesto que el puente que 
- para saívur-' 68 ^ c ^ ^ f í o atravesar para lie-
^ habia1? ^ ^^eu otras ^ ka^ta él se lo llevó la riaáac,' 
A primeras 1IÓ?ILS de la noche,, 
cuando abandonamos aquellos lu 
gares, no existía una. impresión 
muy halagüeña, ya que el río se-
guía creciendo, como lo hizo du-
rante todo el día; por cierto que 
uníí, prueba do ello fué que al 
qu<:ler salir de una casa, situada 
cerca de Caartrocontrigc, en don" 
dé hahía comido el presidente de 
la Diputación, hubo necesidad de 
usar camiones, a pesar de que 
cuando había entrado lo había 
h&eho normalmente. 
Por esto no es muy halagite* 
ña la impresión de ultima hora; 
claro es que los vecinos que aún 
quedan dentro del pueblo ye en-
cuentran en casas bastante al-
tas, pero teniendo en cuenta que 
la construcción es de adobe, exia 
te el peligro, de que el agua pu© 
da solevar Sus cimientos y que 
se- hundan. 
Las aguas también subieron ei* 
Vc-guellina, pues al regresar á 
León, ya habían alcanzado la ca*1 
ja de la vía del ferrocarril da 
Coruña, cubriéndola en varios sí 
mo ya decimos, al pueblo no se 
puede , llegar, pero sí ¡podemos 
adelantar que son desconsidera-
ción, puesto que el ganado, si no 
odo, su mayor parte ha.pereeido 
•bogado. Hay que añadir a esto, 
la pérdida casi total de eosdehas 
'rAGOTA OCHO — W- K O X ^ »llérool««, 18 tfe Enero d-
Detalles de lo conquistado ayer 
•JKONTMANET . ¡ ^ ú pj. 
y JLiamacio también Montma-
| neu, es en municipio de ISV 
j edificios y 513 habitantes, íor 
| inado por el lugar de su nom-
| bre y varias casas disemina-
| tías, en la provinciíi de Barce-
I lona y diócesis del mismo nom 
| heo), partido judicial de Igua-
V lada, situado en la carretera, 
| de Mdrld a Francia por la Jun 
i quera, junto al límite de la pro 
|, vincia de Lérida, a cuatro ki-
i íómetros de la estación del fe-
| rrocarril de San Guim. Terre-
I no montañoso; cereales, legum 
I fores y vino. Era población de 
f realengo. 
I 
Lugar de 65 edificios y 370 
habitantes, agregado al muni-
cipio de Santa Coloma de Que 
ral, de! que dista cuatro idló-
metros; partido Judicial de 
Montblaudi, provincia de Ta-
rragona; estación de ferroca-
yril. Se halla en la cúspide de 
ima montaña y su terreno pro 
fíuce cereales, legumbres, y vi 
KO. Es notable una capilla r e 
mánica, San Pedro wile las Ro-
cas, emo también lo era el cas-
tillo hoy en ruinas. 
IPALLEEOLS \ ^ : \ P 
| Lugar de la provincia de Lé 
|: rida, municipio de Talavera— 
I qu» reseñamos más adelante— 
f compuesto de los habitantes 
| que se difú después. 
I Como el anterior, lugar de 
|F- la provincia da Lérida, municl-
| pío de Talavera. Figura ya en 
| el censo de 1359. 
'{QUARDIOIA ! é l ^ K A W V 
¿ itiamaua también wuardio-
I lada, es un iraportánte lugar 
| de la provincia de Lérida, en 
\ el Municipio de Montuliú de 
I Cervera, partido íudicial de 
I Cervera, diócesis do Solsona. 
aXUÍDAS i! W 
'? Aldea de la prowncia de Lé 
pida, municipio de S¿hj Pere deis 
^ Arquélls, que reseñamos más 
P abajo. ^ ^ 
IVALLFOGOÑA. BE^KUI- i I 
íCORP O SEGASEA 
Municipio de la provincia de 
I Tarragona, con 389 edflcios y 
| 1.154 habianíes, compuesto de! 
| higar de su nombre. Corres-
1 ponde al paríido judieial de 
| Montblanch, diócesis de Vich 
| y está situado en la parte íüor 
^ te de la sierra de Segura, jun 
\ to al río Corp, a 25 kilómetros 
| do Montblanch y 02 do Tarra-
í gona. Produce cereales, legum 
\ fcres, vino aceite y patatas. Ca 
| rretera a Belltoll, que empal-
\ a con la de Montblanch a Ta-
| rrega. E l término tiene impor 
| tancia por el balneario que allí 
f existe, instalado en un hermo-
\ so edificio, a unos dos kiíóme-
\ ''tros de la población, con dos 
J fucúes, que dan doce mil y 620 
j litros por hora y se clasifican 
I como clornradosódicas, sulfa-
| ta das, sodicomagnésicas, yodo-
f bromuradas, radioaetivas, con 
'i tra el linfatifimo, esrroMiismo. 
^ anemia, silflis, erupciones y 
\ énfermedadeá de la piel. 
3LLORACIÍ 
Municipio de Ja provincia de 
\ Xarragosa, pitido jotfkfol de 
Montblanch, del que dista 24 
kilómetros, formado por el lu-
. gar de su nombre y los de Al-
foió, ilaurxch, Cirera y grupos 
inferiores, en el límite de la. 
provincia de Lérida, al pie de 
la sierra de su nombre, donde 
vienen a parar las últimas es-
tribaciones de la, do Tallat, 
Pontils y VaUespinosa. Su prin 
cipal riera es la que desembo-
ca en el río Gayá. Cría gana-
do lanar y se dedica al carbo-
neo y a la agricultura. 
OLIOLA i f k i l ' m \ • 
Municipio de Lérida, que 
consta de 326 edificios y 1.125 
habitantes, compuesto del lu-
gar de su nombre y de los de 
Coscó, Gos,:Miraneila, Plando-
gaus, casería de Uenaut y gru 
pos inferiores. Partido judicial 
de Balaguer, terreno montuo-
so y en parte Mano. Produce 
coréales, aceites, vin<^ legum-
bres y pastos. Canteras de ye-
so, r % • j , , f ..sfc.i' j.J ' 
SEGURA irj,.r^ |i - ' % ' 
Lugar de la provincia de Tarra-
gona, municipio de »avaiía 
del Condado, compuesto de 38 
, edificios y 260 habitantes, par 
tádo judicial de Montblancli, a 
18 kilómetros al N. de la cabo 
za del partido. 
ALBÍO i ^ ¡ T P t o S S l 
Lugar de la provincia de Ta 
rragona, municipio de Llorach, 
que reseñamos anteriormente. 
BELLMUNT" J y y n ' i-^nit ' / 
Lugar agregado al munici-
pio de Tarragona, que damos a 
continuación, en la provincia 
de Lérida. i , , 
TALAVEEA P^y, 
Municipio de !a provincia de 
jLíerKia, con ÍSUÍ eaiñcios y 
1.805 biiblantes, compuesto del 
lugar de su nombre y de los 
tte isennuat, 4Jivit, Jfauerols, 
Pavía y grupos inferiores. Co-
rresponde al partido judicial 
de Cervera y está situado en 
la región de Ja Baja Segarra, 
a doce kilómetros do Cervera, 
cuya esiacion del xerrocarni 
es la más próxima. Produce 
cereales, vino, legumbres y bue-
nos pastos. , ¡ ( 
BBIANSO m i S B i i K M l ' 
Lugar de la provincia de Lé 
rida, agregado al municipio do 
San Antoií y Vüanova, que re-
señamos más abajo. 
Lugar de la provincia de Lé 
rida, que, como el anterior, 
pertenece al municipio de San 
Antolí y Vüanova. 
MONTFART , ;• ; 
Lug8,r de la provincia de Lé 
rida, municipio de Antolí y Vi-
lanova. 
HOSTALET ; ' r - i 
Lugar de la provincia de Lé 
rida, municipio de Antolí y Vi-
lanova. 
RUBINAT ~J ••.5;-,é_ 
Lugar de la provincia de Lé 
rida, municipio de San Pere 
deis Arquells. célebre por las 
aguas medicinales de igual 
nombre, que brotan del barran 
co Salat o da San Romá, a 550 
metros de altura y contienen 
sulfates de sosa, magnesio, po 
tasa y cal, 
POMAR V ' ; 
Lugar de la provincia de Lé 
rida, municipio de San Antolí 
y Vilano va. 
VILAGRASETA 
i Lugar de la provincia de Lé 
rida, mumeipio de Montoliú de 
Cervera, que reseñamos en 
nuestro número de ayer. 
VALLESPINOSA 
Lugar de la provincia de Ta 
rragona, municipio de Santa 
Perpetua, con 60 ediñeios y 
. 250 habitantes, en el partido 
judical de Montblanch, a' doce 
kilómetros NE. de Montblanch 
Cereales, legumbres y frutas. 
SALMELLA 
Lugar de la provincia de Ta 
rragona, mUnicip'.o de Pont de 
Armentera, en el partido judi-
cial de Valls, en terreno rega-
do por el río Gayá. 
SANTAS CREUS 
Aldea y monasterio de la 
provincia de Tarragona, muni 
eipio de Aiguamurcia, situado 
en un altozano, a orillas del 
río Guayá, rodeado de suaves 
colinas y cerca ds las poblacio 
nes de Vilarodona, Alió, Piá 
de Cabra, Fontealdetas", Pont 
de Armentera y Alba. E l gran 
dioso y artístico monumento-
monasterio, representa, como 
el de Poblet, lo que pudiéra-
mos llamar E l Escorial o el 
Saiint Denis de los* monarcas 
cátalo-aragoneses. Se conside-
ra como la más preciada joya 
de. la arquitectura de Catalu-
ña, que hace revivir el esplen-
doroso periodo del Renacimien 
to médioeml en el Principado. 
' Las enormes proporciones ar-
tísticas del Monasterio nos ira. 
piden dar una reseña del mis-
mo, porque cualquier extrac-
to restaría grandiosidad a es-
te sin par monumento tarra-
coní. 
ALTAFULLA : ' '' ' - ^ 
Municipio de la provincia 
da Tarragona, partido judl. 
cial de VendreH, qu© consta 
do 456 edificios y 1-363 ha-
bitantes, formado por la v'-
lia de su nombre y algunos 
caseríos diseminados. Se ha. 
!Sa ceî oa de ¡a desemboca» 
dura del río Gayá; produoe 
vino, aceite, algarabas, ce-
reales, legumbres, cáñamo, 
frutas, etc. Tiene Importan^ 
tes fábricas de harinas tgual* 
dientes y jabón. Posee ade-
más un hospital y un bello 
teatro, y en la cúspide de fa 
montaña próxima, un casti-
llo, donde residía en 1039 el 
marqués de Tamarlt. Hay en 
la población tres torres ára-
bes. , -1. . - . 
V E S P E L L A •• i - ' i ̂ Í ; ! ^ 
Mumeipio de la provincia 
de Tarragona, con 253 edifi-
cios y 539 habitantes, com-
puesto de la villa de su nom-
bre y el barrio de Massos de 
Vespellá. Pertene&í al partido 
judicial de Venáréll y está si-
1 tuado a 12 kilómetros al E . de 
Vendjell, en el extremo sur de 
la sierra y cólladp de Montfe. 
ITÍ, a 8 kilómetros de la efíta-
cílón del f. c. de Salamó que es 
la más próxima en la HneaAe 
Valencia a Barcelona. Aceite, 
vino, álmepdras, cereales, le-
gumbres, algarrobas, írritas, 
patatas y pastos. 
En ia [región de Benaven 
producen graves inunda-
ciónes 
Zamora, 17.—A mediodía de 
hoy se han recibido alarmantes 
noticias de Benavente, sobre la 
crecida que han experimentado 
los ríos Esla, Orbigo y Tera. 
De Benavente informan que a 
consecuencia de la crecida del 
Esla, que lleva cuatro metros so-
bre el nivel normal, se halla com-
pletamente aislada la fábrica de 
harinas denominada " L a Vento-
sa ' U n o s pastores que se en-
Y 
entes de 
f llegan a 
. \fL ie 
París, 17.—Borniet, ministro <te 
Asuntos Exteriores de Francia, y lord 
Ha^ifax, que desempeña â misma car-
tera en Inglaterra, )un llegado' esta 
mañana a París procedentes de Gi-
-nebra. 
Lord HaÜfax-se dirigió a la Em-
bajada inglesa, y Bonneí a la Cáma. 
ra francesa, donde se reanudo el de-
bate sobre política extranjera. 
contraban en el llamado p¿Ji>rt 
del Medio, se hallaban anoche p 
situación puradísima, aislados í ¡ 
medio del torbellino de las aguaq 
Se desconoce hoy la suerte QU 
hayan podido correr. Hay varios 
pueblos inundados y parece qu! 
el vecindario ha conseguido sál. 
varse. Las carreteras están co>] 
tadas. 
De Puebla de Sanabria inf<}». 
man que el Tera trae una creci|¿ 
como hace muchísimos años 
no se registra otra igual. El (fo. 
bernador Civil ha anunciado OUQ 
se tienen noticias de que aumen-
ta la crecida. 
A las tres de la tárde, el seri 
vicio de bomberos de Zamora Sa! 
lió para Benavente, acompañado 
del arquitecto municipal y otroa 
técnicos. También salieron el Go-
bernador Civil y el teniente cq. 
ronel de la Guardia Civil. 
E l Puero sigue creciendo da 
manera alarmante. De Toro c*. 
munican que el desbordamiento 
del río se. va extendiendo por la 
campiña y está causando gran-
des daños en las huertas y viñas. 
Y Mr. Bonneí, ante la Cámara fmtidl» 
S E , expondrá las seguridades dadas 
por el Duce sobra la cuestién 
París, 17.—"Le Matm', anun-
cia de Ginebra lo siguiente: 
1.°̂ —LQS ministros ingleses pre 
paran un memorándum escrito, 
de acuerdo con los ministros Ita-
lia ios, resumiendo las conversa-
ciones de Roma y las segurida-
des dadas por el Duce de que Ita-
la no ocupará ningún territorio 
español y mantendrá el statu 
[lio del Mediterráneo. 
2.o.—Chamberlain dará formal 
mente cuenta de estas segurida-




drá estas seguridades el jueves 
ante la Cámara francesa, 
E L COmiNICADO INGLES Á 
LOS COMUNES, ESTARA RE-
DACTADO DE ACUERDO CON 
E L GOBIERNO ITALIANO 
Londres, 17.—El. redactor di-
plomático del "Daily Telegrahp' 
da cuenta de que en la próxima 
reunión de la Cámara de los Co-
munes, Mr, Chamberlain infe-
rnará sobre las seguridades que 
ha recibido por parte del Duee 
durante las eonversaciones de.Bo' 
ma con respecto a la cuestión es-
pañola. 
Según el mismo Iperiódicq, pa-
rece que el texto de la declara-
ción, será redactado de acuerao 
entre Roma y Londres^ Este pJ*0' 
cedimiento ha sido sugerido W 
el Gobierno británico y aceptaa? 
por el de Italia. 
oh 11 efe MPid i 
Toledo, 17.̂ —A las doce y me-
dia de este mediodía ha dejado 
de existir el Excmo.'Sr. D. Silva-
no Cirujano Cirujano, Goberna-
dor Civil de esta provincia. 
En el momento de expirar, se 
hallaba rodeado de su esposa e 
hijos, así como de algunos ami-
gos y tle los médicos que le -asis-
tieron durante su enfermedad y 
del pároco de la feligresía. 
E l Sr. Cirujano conversó con 
lucidez hasta los últimos momen-
tos, despidiéndose de sus familia-
res y rezando las últimas-preces 
con un sacerdote, dando mues-
tras de ejemplar y acendrada pie 
dad. Pocos momentos dc-tpués del 
fallecimiento^ llegó el obispo ti-
tular que rezó un responso ante 
el cadáver. 
La DiputaciQn que sê  hallaba 
reunida en sesión plenariá, al te-
ner conocimiento de la muerte 
del Gobernador Civil, Buspendió 
el acto y su presidente se trasla-
dó a la casa mortuoria para ex-
presar el sentimiento de ls ^ 
poración a la familia del fi1*^ 
También estuvo en el domtf 
del finado el que fué GobeW^0 
Civil y Alcalde de esta eapita^ 
E l fallecimiento del Sr. C#¡¿¿; 
no fué comunicado ^ , ^ - ¿ 8 . 
mente al Ministro de la GoDe^ 
ción y su secretario político, 
de de Mayalde, así como a* .da. 
denal Primado y otras auw* 
des. - Ijgjj 
D. Silvano Cirujano era co ^ 
dante de Infantería re^ra^¿id» 
octubre de 1938 le fue c0»ceeSpe-
la placa de la Gran Orden 
cial de las Flechas R0^8' ^ 
Durante toda la tarde ha 
filado numerosísimas Pj^li» 
por el domicilio de la %&1i\y 
doliente, para expresar 8^0 Jef 
miento por la perdida * 
af liare. 
Mañana, a las tres y ^ ^ t i * ' 
La tarde, tendrá lugar 
rro. 
